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 : ملخص
ٌعتبر الإٌجاب والقبول الإلكترونً الخطوة الأولً فً إبرام  العقد الإلكترونً الذي ٌتمٌز عن ؼٌره من 
العقود بكونه ٌنعقد دون أن ٌكون لطرفٌه حضور مادي بمجلس العقد وقت انعقاده، حٌث ٌختلؾ مكان تواجد 
كل طرؾ عن مكان اَخر، فبٌنهما بعد جؽرافً، وٌجمعهما عقد حكمً، لذلك نجد أن كلا ًمن الإٌجاب 
والقبول ٌتمتعان بخصوصٌة بكونهما وسٌط إلكترونً تثٌرا جملة من المشكلات النوعٌة بسبب خطورة 
اَثار التً ٌمكن أن تنتجعنهما، لذلك تناولت الدراسة الإطار القانونً لهذا الإٌجاب والقبول الإلكترونً، بدءا ً
 . بتحدٌد مفهومهما وصولا ًإلى نطاقهما المكانً والزمانً
 tcartsbA
 tcnitsid si hcihw ,tcartnoc-e gnidulcnoc ni pets tsrif liam-ecnatpecca dna lasoporp eht deredisnoC
 eht fo licnuoC eht fo ecneserp lacisyhp lanimret gnieb tuohtiw dleh gnieb stcartnoc rehto morf
 ,ecalp rehto eht morf tnereffid si ytrap hcae fo stuobaerehw eht erehw ,ecalp ekat ot emit tcartnoc
 taht dnif ew os ,latnemgduj dloh rehtegot meht gnignirb dna ,ecnatsid lacihpargoeg amhnipV
 a esiar muidem cinortcele fo ycavirp eht yojne ot dootsrednu era ecnatpecca dna reffo eht htob
 morf nward eb nac taht stceffe eht fo ssensuoires eht fo esuaceb smelborp ytilauq fo rebmun
 htiw gnitrats ,liam-ecnatpecca dna reffo siht fo krowemarf lagel eht htiw tlaed yduts eht os ,meht
 .epocs laropmet dna laitaps eht ot ssecca dna tpecnoc eht gniyfitnedi
 :مقدمة
وذلك بتبادل ،ٌخضع العقد الالكترونً فً تنظٌمه للقواعد والأحكام العامة التً تنظمها النظرٌة العامة للعقد
الطرفٌن المتعاقدٌن للتعبٌرعن إرادتٌن متطابقتٌن قائمتٌن على مبدأ الرضا، الذي ٌلزم لانعقاده ارتباط 
 ٌتم عن طرٌق دتٌنالإٌجاب بالقبول، على اعتبار العقد الالكترونً تعاقد عن بعد، بحٌث إن تبادل الإرا
وبذلك .وسٌط الكترونً ٌهدؾ إلى تشكٌل ركن التراضً الذي ٌعتبر أهم ركن فً كل التصرفات القانونٌة
 عن طرٌقها، بحٌث ٌتم من تمٌكون أهم ما ٌمٌز العقد الالكترونً عن العقد التقلٌدي هو تلك الوسٌلة التً ي
خلال بٌئة الكترونٌة تستخدم فٌها وسائل الاتصال الحدٌثة وعلى رأسها شبكة الانترنت التً ساهمت بشكل 
كبٌر فً حصول نوع من البعد المادي بٌن الأطراؾ المتعاقدة فً مثل هذا النوع من العقود، مما انعكس 
على طبٌعة كل من الإٌجاب والقبول المشكلٌن لركن التراضً فً العقد الالكترونً، لكون هذا الأخٌر ٌنعقد 
دون أن ٌكون لطرفٌه حضور مادي بمجلس العقد وقت انعقاده، حٌث ٌكون كل طرؾ فً مكانمختلؾ عن 
 بالإضافة إلى أن شبكة الانترنت ،مكان الطرؾ الأخر وٌفصل بٌنهما بعد جؽرافً واختلاؾ لؽوى وتشرٌعً
التً تعتبر الوسٌط فً هذه العلاقة التعاقدٌة تتصؾ بؤنها شبكة مفتوحة، بمعنى أنه ٌسمح لأي شخص من 
وبما أن العقد الالكترونً هو .الجمهور بالدخول إلٌها، دون شرط سوى أن ٌكون مرتبطا ًبالشبكة العنكبوتٌة
نوع خاص من العقود المبرمة عن بعد، فانه ٌجب أن ٌحترم القواعد الخاصة بهذه الطائفة من العقود، خاصة 
تلك المتعلقة بحماٌة المستهلك فً الحالة التً ٌنعقد فٌها العقد بٌن مهنً وبٌن طرؾ ثانً لا ٌتعاقد فً نطاق 
 .نشاطه المهنً
ه الخصوصٌة التً ٌتمٌز بها العقد الالكترونً، أصابت كذلك الأحكام الخاصة بركن التراضً فً شقٌه ذوه
المتعلقٌن بالإٌجاب والقبول الالكترونٌٌن، مما أثر كثٌرا ًعلى المفاهٌم التقلٌدٌة السائدة فً النظرٌة العامة 
 الذي أعاق تطبٌق القواعد العامة على هذا النوع من التراضً، باعتبار أن هذه القواعد تمت ءالشًللعقود، 
. صٌاؼتها لتتناسب وطبٌعة المعاملات التقلٌدٌة
مدي انطباق القواعد التقلٌدٌة للإٌجاب والقبول على العقد "ٌتمثل موضوع هذا البحث فً :موضوع البحث
حٌث ٌعتبر الإٌجاب الخطوة الأولً لإبرام العقد الإلكترونً الذي ٌتم من خلال شبكة الانترنت " الإلكترونً
ٌثٌر التعاقد الإلكترونً العدٌد من التحدٌات للنظم القانونٌة القائمة ، ذلك أن العلاقات التجارٌة ، حٌث 
 البائع كالتزامالتقلٌدٌة قامت منذ فجر النشاط التجاري على أساس الإٌجاب والقبول بخصوص أي تعاقد، 
 الشٌكات،  وٌقوم المشتري بدفع الثمن نقدا ًأو عن طرٌق،بتسلٌم المبٌع ضمن نشاط إٌجابً خارجً ملموس
ولكن ٌتمٌز الإٌجاب الإلكترونً عن التقلٌدي، بكونه ٌتم باستخدام وسٌط الكترونً جعله ٌتمتع بخصوصٌة 
على  )kcilc(تثٌر جملة من المشكلات النوعٌة بسبب خطورة اَثار التً ٌمكن أن تنجر عنه، فمجرد النقر 
الفؤرة لقبول مطابق ٌعنً توافق الإرادتٌن على إبرام العقد، لذا ٌتعٌن دراسة الإطار القانونً لهذا الإٌجاب، 
ونفس الخصوصٌة نجدها فً القبول الإلكترونً . بدءا ًبتحدٌد مفهومه وصولا ًإلى نطاقه المكانً والزمانً
الذي أصبح ٌتم بواسطة وسٌط إلكترونً، فمجرد النقر أو الضؽط على الزر الموجود فً لوحة المفاتٌح 
الموجودة علىشاشة الكمبٌوتر ٌعنً موافقة الطرؾ اَخر  )tpeccA(أو الضؽط على خانة القبول  )retne(
 .وقبوله شروط العقد، مما ٌتطلب ضرورة تحدٌد مفهوم القبول الإلكترونً ومداه الزمانً والمكانً
ٌعتبر الإٌجاب والقبول الإلكترونً من الموضوعات الهامة فً العقد الإلكترونً :أهمٌة موضوع البحث
ٌفرضه الواقع والمستقبل، وله أهمٌة بالؽة من الناحٌة العلمٌة والعملٌة، الأهمٌة العملٌة تكمن لموضوع 
البحث فً ارتباطه بعقود أصبح التعامل ٌزداد ٌوما ًبعد ٌوم مما ٌستدعً إٌجاد أسالٌب لحماٌة هذه العقود 
بصفة عامة، وللإٌجاب والقبول بصفة خاصة، فالتعامل من خلال شبكة الاتصالات الالكترونٌة فً صورة 
عقود دولٌة أصبح من الأمور المفروضة على الدول والأفراد بالنظر إلى ما تحققه من قٌمة مادٌة واقتصادٌة 
أما الأهمٌة العلمٌة والقانونٌة للبحث فإنها . وما توفره من جهد ووقت من الانتفال والسفر من بلد إلى آخر
تساعد المتعاملٌن فً هذا المجال بتوعٌتهم باَثار القانونٌة للتعامل عبر هذه الوسٌلة الحدٌثة، ومساعدة الدول 
فً جهودها الساعٌة إلى استٌعاب العملٌات الالكترونٌة التً تتم بواسطة الانترنت عبر دراسة ما ٌتعلق 
بالإٌجاب والقبول الإلكترونً، والتركٌز على الأمور العلمٌة التً تشكل عقبة فً طرٌق توسعة استخدام 
شبكة الانترنت فً التعاقد، وطرح الحلول المناسبة لها، وتقدٌم الأطر القانونٌة الملائمة لتنظٌم معاملات 
 . التجارة الالكترونٌة بالشكل الذي ٌحقق الثقة واَمان القانونً للطرفٌن المتعاقدٌن عبر الانترنت
إلى أي مدي ٌمكن القول : إن الإشكالٌة الرئٌسة للبحث تتمثل فً الإجابة عن التساإلات اَتٌة:إشكالٌة البحث
بكفاٌة ومساٌرة النصوص القانونٌة التقلٌدٌة لتنظٌم الإٌجاب والقبول الإلكترونً؟ وهل الأمر ٌتطلب إصدار 
تشرٌع جدٌد خاص بالمعاملات الإلكترونٌة؟ أم تعدٌل وتطوٌع بعض التشرٌعات القائمة؟ وما مدي استجابة 
هل ٌمكن اعتبار العرض الموجه : المشرع الفلسطٌنً لذلك؟ وتندرج ضمن هذه الإشكالٌة أسئلة فرعٌة وهً
إلى الجمهور عبر شبكة الإنترنت إٌجاباً؟ وهل ٌوجد فرق بن الإٌجاب والدعوة إلى التفاوض؟ وكٌؾ ٌتم حل 
مشكلة ارسال سلع للمستهلك لم ٌطلبها أو ٌتعاقد علٌها؟ وكٌؾ ٌتم التعبٌر عن القبول الإلكترونً، وهل ٌجوز 
 العدول عن القبول الإلكترونً؟ وهل ٌعتبر السكوت صالح للتعبٌر عن القبول الإلكترونً؟
نعرض من خلاله النصوص القانونٌة المختلفة والمتعلقة بموضوع البحث :المنهج التحلٌلً:منهج البحث
ومدي ملاءمة النصوص القانونٌة الواردة فً القواعد العامة لمشكلات الإٌجاب والقبول الإلكترونً عبر 
وسائل الاتصال الحدٌثة، ومدي الحاجة إلى إصدار تشرٌعات متخصصة فً هذا المجال، لسد أي فراغ 
وأٌضا ً. تشرٌعً وذلك بتحلٌل تلك النصوص واستخلاص النتائج منها والأهداؾ التً تدعو إلى تحقٌقها
تحلٌل الاتفاقٌات والتوجٌهات الصادرة بشؤن التجارة الإلكترونٌة وتؤثٌرها وتؤثرها فً ظل المعاملات 
 .الإلكترونٌة، والتطورات الحاصلة فً مٌدان المعلوماتٌة والاتصال
 : على التفصٌل اَتًمبحثٌن رئٌسٌٌن وٌنتهً بخاتمة،قسمنا موضوع البحث إلى :خطة البحث
 الإيجاب الإلكتروني : المبحث الأول
 .القبول الإلكتروني: المبحث الثاني
 الخاتمة
 المبحث الأول
 الإيجاب الإلكتروني
، وٌستوجب صدور تعبٌر عن أحد )1(ٌعتبر التراضً هو توافق إرادتٌن متطابقتٌن لإحداث أثر قانونً
الطرفٌن ٌدل على الرضا وهو الإٌجاب، والثانً صدور تعبٌر عن الطرؾ المقابل ٌدل على رضاه أٌضا ً
وهو القبول، وثالثهما هو ارتباط القبول بالإٌجاب، والتعبٌر عن الإرادة حتى ٌكون إٌجابا ًٌجب أن ٌكون 
، وأن ٌتضمن الشروط )3(، وأن ٌعبر عن إرادة واضحة فً معنً إبرام العقد)2(جازما،ً وكاملا ًوباتاً 
الجوهرٌة للعقد المراد إبرامه، وأن العقود الإلكترونٌة المبرمة عبر شبكة الانترنت كسائر العقود لا تخرج 
عن هذه القاعدة، إلا أن التعبٌر عن إرادة التعاقد إٌجابا ًوقبولا ًوارتباطهما ٌتم عن بعد، عبر تقنٌات 
الاتصال الحدٌثة، وبوسائل الكترونٌة بدلا ًمن الوسائل التقلٌدٌة، هذه المٌزة جعلت الإٌجاب الإلكترونً ٌثٌر 
ومنها مشكلة التفرقة بٌن الإٌجاب والدعوة . جملة من المشكلات النوعٌة بسبب خطورة اَثار المترتبة علٌه
إلى التفاوض، ومن جهة أخري تظهر مشكلة ارسال سلع للمستهلك لم ٌطلبها أو ٌتعاقد علٌها، فقد ٌقوم 
المستهلك مثلا ًبإرسال برٌد إلكترونً للتاجر بؽرض الاستعلام عن سلعة معٌنة ثم ٌفاجؤ بقٌام التاجر 
 . بإرسال هذه السلعة إلى عوان المستهلك دون أن ٌطلبها
مما سبق فإن التعرض لمسؤلة الإٌجاب لا ٌقتضً بحثه بمعناه التقلٌدي تفصٌلا،ً إنما نبحث أوجه 
الخصوصٌة للإٌجاب فً مجال البٌئة الإلكترونٌة، وهو ما ٌدعو إلى التعرض إلى ماهٌة الإٌجاب 
الإلكترونً وبٌان خصائصه، وحالة الإٌجاب الإلكترونً والسلع ؼٌر متعاقد علٌها، وكذلك بٌان ما ٌتمٌز 
به الإٌجاب من خصوصٌة تمٌزه عن الدعوة للتفاوض والتعاقد، وأخٌرا ًحكم العرض الموجه إلى الجمهور 
 : عبر شبكات الاتصال،وذلك فً أربعة مطالب على النحو التالً
 المطلب الأول
 ماهية الإيجاب الإلكتروني
لقد نشؤ تصور حدٌث لمبدأ الرضائٌة نتٌجة لظهور العقود الإلكترونٌة ٌتمثل فً التقاء الإرادتٌنإلكترونٌا ً
، ؼٌر أن وجود هاتٌن الإرادتٌن أو التعبٌر عنهما ؼٌر كاؾ إذ ٌجب أن تتجه الإرادة إلى إحداث أثر )4(
 . قانونً، أي أن ٌكون هناك إٌجاب وقبول لتكوٌن العقد، وٌتحدد ذلك بصدور الإٌجاب أولاً 
 : بناء على ذلك سنتناول تعرٌؾ الإٌجاب الإلكترونً وخصائصه على النحو التالً
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 .02م، ص4102المقداد للطباعة ؼزة، 
-
 .851، ص 0991عبد الناصر توفٌق العطار، مصادر الالتزام، دار النهضة العربٌة، سنة .  د3
، الأردن، دار الحامد للنشر والتورٌع، الطﺒعة الأولىتحلٌلة، دراﺴة ، عقد الﺒٍع عﺒر الاﻨﺘرﻨت، عقد الﺘﺠارة الإلﻜﺘروﻨٍةزرٌقات، عﻤر ﺨالد . د- 4
. 911، ص7002
 الفرع الأول
 تعريف الإيجاب الإلكتروني
ٌعتبر الإٌجاب هو الخطوة الأولً فً ابرام كافة العقود ومنها العقد الإلكترونً فهو الإرادة الأولً التً 
تظهر فً العقد، ولكً ٌتم إبرام عقد معٌن ٌلزم بالضرورة أن ٌبدأ أحد الأشخاص بعرضه على آخر بعد أن 
 . ٌكون قد استقر نهائٌا ًعلٌه
وٌعرؾ الإٌجاب التقلٌدي بؤنه تعبٌر نهائً وجازم وقاطع الدلالة، على اتجاه إرادة من صدر منه إلى قبول 
، وأن هذا التعبٌر لا ٌصلح فً ذاته لٌتلاقى معه قبول إلا إذا تضمن العناصر )5(التعاقد وفقا ًلشروط معٌنة 
، ولا ٌنال من ذلك أن ٌكون الإٌجاب مقترنا ًبتحفظات، مثل نفاذ الكمٌة أو عدم تؽٌر )6(الأساسٌة للعقد 
 . الأسعار
الإٌجاب والقبول كل لفظٌن مستعملٌن عرفا ً" من القانون المدنً الفلسطٌنً بؤنه  )57(وقد عرفته المادة 
 ). 7("لإنشاء العقد وأي لفظ صدر أولا ًفهو إٌجاب والثانً قبول
كل "  بشؤن حماٌة المستهلك بؤنه 7991 لسنة 66أما الإٌجاب الإلكترونً فقد عرفه التوجٌه الأوربً رقم 
اتصال عن بعد ٌتضمن كافة العناصر اللازمة لتمكٌن المرسل إلٌه الإٌجاب من أن ٌقبل التعاقد مباشرة، 
، وٌتضح من هذا التعرٌؾ أنه لم ٌحدد وسائل الاتصال عن بعد، "وٌستبعد من هذا النطاق مجرد الإعلان
ولم ٌبرز أهم الخصائص الواجب توفرها فً الإٌجاب الإلكترونً وهً الصفة الإلكترونٌة، ولكن اهتم 
 .من إصدار قبوله )المستهلك(بضرورة توفر عناصر الإٌجاب اللازمة حتى ٌتمكن القابل 
وٌمكن أن ٌعرؾ الإٌجاب الإلكترونً بؤنه تعبٌر عن إرادة الراؼب فً التعاقد عن بعد، حٌث ٌتم من خلال 
شبكة دولٌة للاتصالات، بوسٌلة مسموعة مرئٌة، وٌتضمن كل العناصر اللازمة لإبرام العقد بحٌث ٌستطٌع 
وهذا التعرٌؾ ٌظهر أن الإٌجاب الإلكترونً لا ٌختلؾ عن . )8(من ٌوجه إلٌه أن ٌقبل التعاقد مباشرة 
 . الإٌجاب التقلٌدي إلا فً الوسٌلة المستخدمة فقط مع بقاء الجوهر ذاته
ٌتضح مما سبق أن قوانٌن ومشارٌع قوانٌن التجارة الإلكترونٌة محل البحث لم تورد تعرٌفا ًخاصا ًللإٌجاب 
الإلكترونً ٌختلؾ فً مضمونه عن تعرٌؾ الإٌجاب التقلٌدي إلا فً الوسٌلة المستخدمة للتعبٌر عنه، حٌث 
ٌتم عادة بوسائل إلكترونٌة بدلا ًمن الوسائل التقلٌدٌة، ولم تشترطؤي من التشرٌعات المدنٌة المنظمة لأحكام 
العقد عموما ًشكلٌة معٌنة للإٌجاب بل أجازت التعبٌر عنه بالوسٌلة المناسبة للموجب التً لا تثٌر شكا ًفً 
دلالته على التراضً، سواء كانت هذه الوسٌلة هً اللفظ أو الكتابة أو رسالة البٌانات وؼٌرها، ولكن شبكة 
الإنترنت وما توفره من خدمات متنوعة بالإرسال والاستقبال فً ذات الوقت على وسائل مسموعة ومرئٌة 
تكون أكثر ملاءمةللتعبٌر عن الإٌجاب وبٌان عناصره الأساسٌة وشروطه مقارنة بالوسائل التقلٌدٌة، وهناك 
 . شروط خاصة بالإٌجاب ٌجب أن تتوفر لتمٌٌزه عن المرحلة التمهٌدٌة السابقة للتعاقد
 الفرع الثاني
 خصائص الإيجاب الإلكتروني
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 .65، ص 7002محمد حسٌن منصور، المسئولٌة الإلكترونٌة، الطبعة الأولً، الإسكندرٌة، دار الجامعة الجدٌدة، .  د8
ٌخضع الإٌجاب الإلكترونً لذات القواعد العامة التً تحكم الإٌجاب التقلٌدي كونه باتا ًوجازما ًوكاملا ً
ٌشمل كافة البٌانات والعناصر اللازمة لإبرام العقد، إلا أنه ٌتمٌز ببعض الخصوصٌة التً تتعلق بطبٌعته 
وكونه ٌتم بوسٌلة مرئٌة مسموعة من خلال شبكة عالمٌة للاتصالات عن بعد، فضلا ًعن سهولة وصول 
ومن أهم خصائص الإٌجاب الإلكترونً أنهٌتم عبر . الإٌجاب إلى كافة مستخدمً شبكة الانترنت دون تمٌز
وسٌط الكترونً، وٌتم عن بعد، وٌعتبر إٌجابا ًدولٌا،ً وسوؾ نتناول هذه الخصائص بالتفصٌل على النحو 
 : اَتً
 الفصل الأول
 الإيجاب الإلكتروني يتم عبر وسيط الكتروني
ٌتطلب الإٌجاب الإلكترونً وجود وسٌط الكترونً، وهو ما ٌطلق علٌه مقدم خدمة الانترنت، حٌث ٌقوم 
بعرض الإٌجاب من خلال الشبكة بدلا ًعن الموجب، وبالتالً لا ٌكون الإٌجاب فعالا ًبمجرد صدوره من 
، فعندما )9(الموجب، وإنما فً الوقت الذي ٌتم إطلاق الإٌجاب من خلال الانترنت وعرضه على الموقع
ٌتحقق الوجود المادي للإٌجاب خلال هذه الفترة، وٌترتب على عرضه كافة اَثار القانونٌة المترتبة على 
الإٌجاب، وفً حالة تم سحب الإٌجاب من شبكة الانترنت فهذا التصرؾ ٌعد إنهاء له واعتباره كؤن لم ٌكن 
بالرؼم من بقاء الإٌجاب لدى الموجب، لأن الوسٌط لم ٌتٌح إمكانٌةالاطلاع علٌه للمتعاقدٌن من خلال 
 ). 01(العرض، وبالتالً لا ٌمكن معرفة ما داخل النفس البشرٌة من أفكار
أما فً حالة اختفاء الإٌجاب لأسباب ناتجة عن خلل فنً فً الشبكة أو جهاز حاسب المستخدم فهذه الأسباب 
لا علاقة للموجب بها ولا تمنع دون بقاء الإٌجاب قائما،ً لأن الخلل فً وسائل معالجة البٌانات الذي ٌتم من 
خلالها إرسال الإٌجاب لٌس إنهاء للإٌجاب، وبالتالً لا ٌنعدم الأثر القانونً للإٌجاب طٌلة فترة سحبه أو 
 ). 11(اختفائه من الموقع فً هذه الحالة 
وٌقترب الإٌجاب فً التعاقد الإلكترونً من الإٌجاب فً التعاقد عن طرٌق التلفزٌون فً أنه فً كلتا 
الحالتٌن لا توجد دعامة ورقٌة، رؼم هذا التشابه فإن الإٌجاب الالكترونً ٌتمٌز بؤنه ٌتضمن استمرارا ً
معٌنا،ً بحٌث أن الموجب له ٌستطٌع دائما ًأن ٌعود لٌقرأ مرة أخرى الكتالوج أو الإعلان الموجود على 
الموقع الإلكترونً أو المرسل إلٌه عبر البرٌد الإلكترونً، بٌنما ٌتمٌز الإٌجاب فً التعاقد عن طرٌق 
التلفزٌون بوقتٌة الرسالة المعروضة عبر شاشة التلفزٌون فمدة البث عبر التلفزٌون تكون محدودة وتتمٌز 
 ). 21(بالسرعة وباختصار المعلومات، أي أن الإٌجاب عبر التلفزٌون ٌتمٌز بالاختصار وسرعة الزوال
 الفصل الثاني
 الإيجاب الإلكتروني يتم عن بعد
لكون العقد الإلكترونً ٌنتمً إلى طائفة العقود المبرمة عن بعد، فالإٌجاب الإلكترونً ٌنتمً إلى تلك 
، )31(الطائفة، وعلى هذا الأساس فهو ٌخضع للقواعد الخاصة بحماٌة المستهلك فً العقود المبرمة عن بعد
والتً من شؤنها أن تفرض على التاجر أو المتعاقد العدٌد من الالتزامات والواجبات اتجاه المستهلك، ومنها 
تحدٌد هوٌة البائع وعنوانه وتحدٌد المبٌع أو الخدمة المقدمة وأوصافها والسعر المقابل لها وطرٌقة الدفع أو 
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.  81، ص2002محمد عبد الظاهر حسٌن، الجوانب القانونٌة للمرحلة السابقة على التعاقد، دون ناشر، . د- 01
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. 35، ص0002محمود السٌد عبد المعطً خٌال، التعاقد عن طرٌق التلفزٌون، مطبعة النسر الذهبً، القاهرة، .  د21
 . 98الإلكترونٌة، مرجع سابق، صالﺠواﻨب القاﻨوﻨٍة للﺘعاﻤلات أبو اللٌل، إﺒراهٍم الدﺴوقً . د- 31
السداد، وخٌار المستهلك فً الرجوع عن التعاقد خلال المدة المحددة قانونا،ً وإعادة إخطار المستهلك 
، وهذه )41(بالمعلومات السابقة خلال مدة لا تتجاوز مٌعاد التسلٌم ومدة الضمان وخدمة ما بعد البٌع
م بشؤن حماٌة المستهلك فً العقود المبرمةعن 7991 لسنة 66الالتزامات جاء بها التوجٌه الأوروبً رقم 
 .بعد
 الفصل الثالث
 الإيجاب الإلكتروني  يجابااً دوليااً 
 ٌتسم العقد الإلكترونً بالطابع الدولً، حٌث ٌتم باستخدام وسائط إلكترونٌة باستخدام شبكة المعلومات 
مما ٌجعل الإٌجاب الإلكترونً ذا طابع دولً تبعا ًلذلك، وبالتالً الإٌجاب الإلكترونً " الانترنت" الدولٌة 
، ومع ذلك لا ٌوجد ما ٌمنع من قصر الإٌجاب الإلكترونً على )51(لا ٌتقٌد بالحدود السٌاسٌة والجؽرافٌة
منطقة جؽرافٌة محددة، مما ٌجعل له نطاق جؽرافً ومكانً معٌن، ومثال ذلك ما تقرره الولاٌات المتحدة 
الأمرٌكٌة من حظر توجٌه الإٌجاب للدول الموقع علٌها عقوبات اقتصادٌة مثل كورٌا الشمالٌة، مما ٌعنً 
أن الإٌجاب ممكن أن ٌكون دولٌا ًأو إقلٌمٌا،ً وبهذا ٌلتزم الموجب بإبرام العقود أو تسلٌم المنتجات فً 
م،فً 8991وقد أشار البند الرابع من العقد النموذجً الفرنسً للتجارة الإلكترونٌة لسنة . النطاق الجؽرافً
ه الثالثة والرابعة إلى تحدٌد المنطقة الجؽرافٌة التً ٌؽطٌها الإٌجاب أو تلك التً ٌؽطٌها تنفٌذ يفقرت
).  61(العقد
 المطلب الثاني
 الإيجاب الإلكتروني وتميزه عن غيره
عند الإبحار عبر تقنٌات الاتصال الحدٌثة تواجه عادة العدٌد من العروض التً لا ٌعلم منها إذا ما كانت 
إٌجابا ًٌهدؾ إلى إٌجاد قبول مطابق له، أم أنها من باب الإعلان أو الدعاٌة عن خدمة معروضة، أم أنها 
 مجرد دعوة للتعاقد أي دعوة لتقدٌم إٌجاب من الطرؾ الثانً؟
 :للإجابة على هذه التساإلات، نقسم هذا المطلب إلى فرعٌن على النحو اَتً
 الفرع الأول
 الحد الفاصل بين الإيجاب والإعلان
كل شكل من أشكال الاتصال فً إطار نشاط تجاري أو صناعً أو فنً بهدؾ " ٌعرؾ الإعلان بؤنه 
 ). 71(الدعاٌة لتورٌد أشٌاء أو خدمات 
تعتبر خدمة مواقع الوٌب محور العرض على شبكة الانترنت، وهً الخدمة الأكثر شٌوعا ًورواجا ًلتقدٌم 
العروض والإعلانات إلى جمهور مستخدمً الانترنت، حتى ؼدت هذه الخدمة أكبر واجهة عرض ٌعرفها 
الإنسان، وأٌضا ًعن طرٌقها ٌتم عرض المنتجات وبٌان أسعارها بدقة، حٌث ترفق هذه العروض بصور 
 . حركٌة أو ذات أبعاد ثلاثٌة لهذه المنتجات فٌقترب عرضها فً هذه الحالة من المشاهدة الحقٌقٌة لها
ولكن التساإل الذي ٌطرح نفسه ما هو التكٌٌؾ القانونً لعرض المنتجات مع بٌان أسعارها على مواقع 
 الوٌب، هل تعتبر إٌجابا ًأم مجرد إعلان أم دعوة إلى التعاقد؟ 
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 . 021محمود السٌد عبد المعطً خٌال، التعاقد عن طرٌق التلفزٌون، مرجع سابق، ص.  د71
لقد اختلاؾ الفقه حول الإجابة على هذا التساإل إلى اتجاهٌن، أحدهما ٌرى أن الإعلان لا ٌعتبر إٌجابا،ً 
 :لذلك سنتناول الاتجاهٌن على النحو اَتً. والثانً ٌرى صعوبة التفرقة بٌنهما
 : الإعلان لا ٌعتبر إٌجابا ًفً المجال الإلكترونً: الاتجاه الأول
أن الإعلان لا ٌعتبر إٌجابا،ً وإنما مجرد دعوة للتعاقد، وذلك بسبب عدم  )81(ٌرى أصحاب هذا الرأي 
تعٌٌن الشخص المقصود بالإٌجاب، فضلا ًعما ٌحمله هذا النوع من الإعلان من ضؽط معنوي على 
لذلك فإن عرض المنتجات وذكر أسعارها وتحدٌد .المستهلك، وتحرٌض له على شراء سلع ؼٌر ضرورٌة
مواصفاتها لا ٌعتبر إٌجابا،ً وإنما ضؽط الشخص على المإشر الخاص بالمنتج المعروض على صفحة 
 ). 91(موقع الوٌب ٌعتبر إٌجابا ًموجها ًمنه إلى صاحب الموقع، ٌجوز لهذا الأخٌر قبوله أو رفضه 
ونري أن هذا الرأي ٌتفق مع طبٌعة ومستلزمات عقود التجارة الإلكترونٌة، فقد ٌتسلم المنتج مئات أو آلاؾ 
الرسائل الإلكترونٌة بالموافقة على شراء السلع المعروضة، إلا أنه قد ٌعترضه مشكلة عدم كفاٌة الكمٌة 
المعروضة أو كفاٌتها مع ارتفاع الأسعار عما كانت علٌه وقت الإعلان، فاعتبار العرض الصادر من 
المنتج إٌجابا ًٌإدي إلى إلتزام هذا الأخٌر بتوفٌر الكمٌات الزائد وبالأسعار المعروضة، وهذا ما ٌإدي حتما 
، وتفادٌا ًلهذه الخسارة ٌنبؽً اعتبار الإعلان الإلكترونً الموجه للعامة )02(إلى تعرضه للخسارة الكبرى
مجرد دعوة للتعاقد لتمكٌن العارض من رفض الطلبات الزائدة حسب الكمٌات المتوفرة لدٌه، وتعدٌل 
 . الأسعار حسب تذبذبها صعودا ًوهبوطاً 
وقد ساٌر هذا الاتجاه القانون الفلسطٌنً الذي اعتبر العرض الموجه للجمهور مجرد إعلان حٌث نصت 
أما النشر والإعلان وبٌان الأسعار الجاري التعامل بها، وكل " من القانون المدنً على أنه  )97(المادة 
بٌان آخر متعلق بعرض، أو بطلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معٌنٌن فلا ٌعد إٌجابا ًما لم ٌظهر العكس 
 ". من ظروؾ الحال
طرح مناقصات التورٌد وؼٌر ذلك من البٌانات الموجهة " وأٌضا ًقضت محكمة النقض المصرٌة بؤن 
للجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات لا ٌعتبر إٌجابا ًإنما مجرد دعوة إلى التفاوض، بمعنى أن 
الإٌجاب هو ما ٌصدر ممن تقدم بعطائه بالشروط المبٌنة فٌه وٌتم القبول بالموافقة على العطاء متى 
 ). 12(صدرت هذه الموافقة ممن ٌملكها 
 صعوبة التفرقة بٌن الإٌجاب والإعلان فً المجال الإلكترونً: الاتجاه الثانً
أكثر موضوعٌة من الاتجاه السابق، ٌرفض أن ٌلقً وصفا ًمجملا ًعلى كافة  )22(ذهب اتجاه آخر 
العروض الموجهة للجمهور، وٌرىؤن التفرقة بٌن الإٌجاب والإعلان قد تصح بالنسبة للعقود التً تبرم 
بالوسائل التقلٌدٌة، إلا أنها تصعب فً التعاقد الإلكترونً خاصة إذا تضمن الإعلان كافة العناصر 
 ). 32(الضرورٌة للعقد
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ولقد اختلؾ أصحاب هذا الرأي فً تحدٌد محور الارتكاز فً اعتبار العرض الموجه للجمهور إٌجابا،ً 
، وإذا لم ٌحدد عد دعوة )42(فهناك من اعتمد على تحدٌد الثمن من عدمه، فإن حدد السعر عد إٌجابا ً
كل عرض موجه للجمهور إٌجابا ًبالمعنً الصرٌح ما دام  )52(للتعاقد، فً حٌن اعتبر البعض اَخر
مضمونه محددا ًتحدٌدا ًنافٌا ًللجهالة بما فٌه تحدٌد السعر والعناصر الأساسٌة للتعاقد، أي أن ٌعبر الإٌجاب 
عن إرادة باتة ونهائٌة للتعاقد وٌكون خالٌا ًمن أي لبس أو ؼموض ومددا ًبشكل كاؾ، كؤن ٌعلن فً عقد 
البٌع الإلكترونً عن الشروط الجوهرٌة للتعاقد، طبٌعة المنتوج أو الخدمة، تحدٌد الثمن، كٌفٌة السداد، 
 . المٌعاد والمكان والتسلٌم
أن الفٌصل فً التفرقة بٌن الإٌجاب والإعلان هو صٌاؼة الإعلان نفسه، ومدى  )62(وهناك من ٌرى 
اعتبار الألفاظ المستخدمة إٌجابا ًأم مجرد دعوة للتعاقد، وهذه مسؤلة موضوعٌة ٌحسمها قاضً الموضوع 
بدراسة مدى توفر أركان العقد ونٌة الموجب لإبرام العقد، والنٌة تستدل من وجود ما ٌفٌد التزام الشخص 
بإبرام العقد، كؤن ٌتضمن منح الزبون الحق فً إرسال رد عبر شبكة الوٌب ٌبٌن رؼبته فً التعاقد بناًء 
 . على العناصر الواردة فً الإعلان
ونري من جانبنا صعوبة فً التفرقة بٌن الإٌجاب والاعلان فً التعاقد الإلكترونً خاصة إذا تضمن 
الإعلان كافة العناصر الضرورٌة للعقد لذلك ٌتم الرجوع إلى قاضً الموضوع باعتبارها مسؤلة 
 . موضوعٌة
 الفرع الثاني
 الإيجاب الإلكتروني والدعوة للتعاقد
قد ٌنتج عن المرحلة السابقة على التعاقد الإلكترونً الكثٌر من صور التعبٌر عن الإرادة، منها ما ٌعتبر 
دعوة إلى التفاوض، ومنها ما ٌعتبر إٌجابا ًتاما ًٌنعقد به العقد بمجرد قبوله، أي أن الدعوة إلى التفاوض 
 . والإٌجاب كلٌهما تعبٌر عن الإرادة
وتبدو أهمٌة التفرقة بٌن الإٌجاب والدعوة إلى التفاوض فً كون الأخٌرة تدل على أن الأمر ما زال فً 
مرحلة التفاوض على العقد، ومن ثم فإن الأطراؾ ؼٌر ملزمة بإبرام العقد، أما الإٌجاب فإنه ٌدل على 
 .الخروج من دائرة التفاوض والدخول فً مرحلة إبرام العقد
وٌقصد بالدعوة إلى التعاقد العرض الذي ٌتقدم به شخص للتعاقد دون أن ٌحدد عناصره وشروطه، أما 
وذهب جانب من الفقه .)72(الإٌجاب فهو التعبٌر عن إرادة باتة وٌتضمن جمٌع عناصر العقد الأساسٌة 
إلى أن الفارق بٌن الإٌجاب والدعوة للتفاوض هو فارق وظٌفً، فوظٌفة الثانٌة مجرد الإعلان من  )82(
صاحبها عن رؼبة فً التعاقد بقصد اكتشاؾ من تكونن لدٌه رؼبة مقابلة، بٌنما ٌرمً الإٌجاب إلى صٌاؼة 
مشروع محدد المعالم قابل للتحول إلى عقد متكامل الأركان بمجرد اعلان من ٌوجه إلٌه عن قبوله، كذلك 
إذا كان التعبٌر الصادر من طرؾ إلى آخر مجرد دعوة إلى التفاوض لا تتوافر فٌها مقومات الإٌجاب فإن 
 .الاستجابة لهذه الدعوة لا تمثل قبولا ًٌنعقد به العقد وإنما تمثل قبولا ًللتفاوض علٌه
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 .011، ص1002مرحلة المفاوضات قبل التعاقدٌة فً عقود التجارة الدولٌة، جامعة عٌن شمس، 
إلى أن التفاوض على العقد ٌنتهً فً اللحظة التً ٌصدر فٌها الإٌجاب،  )92(بٌنما ٌذهب ؼالبٌه الفقه 
 فعندما 
تنتهً المفاوضات وٌدخل الطرفان فً مرحلة إبرام العقد، ٌقوم أحدهما بتوجٌه إٌجاب للطرؾ اَخر، فإذا 
 . صادفه قبول مطابق انعقد العقد
 المطلب الثالث
 الإيجاب الإلكتروني والسلع غير متعاقد عليها
ٌثور التساإل عن الطبٌعة القانونٌة لحالة إرسال سلع أو منتجات للمستهلك بدون أن ٌطلبها ومرفق بها 
 تعلٌمات بإمكانٌة إبقاء هذه السلعة طرفه إن شاء مع دفع مبلػ معٌن أو إعادتها مرة أخري؟
فقد ٌرؼب العمٌل فً مجرد الاستعلام عن نوع معٌن من البضائع أو الخدمات المعروضة على شبكة 
الإنترنت أو مجرد البدء فً التفاوض بشؤن إبرام عقد معٌن ولكنه ٌفاجؤ أن التاجر أو المهنً قد أرسل إلٌه 
هذه المنتجات دون أن ٌطلبها على الإطلاق، الأمر الذي ٌثٌر مشكلة اعتبار مثل هذا الإرسال إٌجابا ًأم 
 .مجرد دعوة للتفاوض وما هو تصرؾ المستهلك تجاه تلك المنتجات
وفقا ًللقانون المدنً الفرنسً فإن إرسال المهنً أو المحترؾ السلعة لعمٌل لم ٌطلبها ٌعتبر من قبٌل 
الإٌجاب شرٌطة أن تكون الظروؾ المحٌطة بعملٌة الإرسال تدل على ذلك، كما قرر القانون نوعٌن من 
العقوبات التً تفرض فٌما ٌخص عملٌة إرسال البضائع للمستهلك دون طلبها، النوع الأول فً القانون 
المدنً وٌقرر بؤنه ٌحق للمستهلك الاحتفاظ بالبضاعة دون أن ٌكون ملزما ًبدفع ثمنها، والنوع الثانً فً 
 ). 03(القانون الجنائً وٌقرر عقوبة جنائٌة 
من توجٌهات المجلس الأوربً أنه على الدول الأعضاء فً المجلس  )41(وفً هذا الشؤن نصت المادة 
الأوربً أن تتخذ الإجراءات المناسبة لمنع هذه الطرق الخاصة بعرض البضائع والخدمات على المستهلك 
. دون سبق موافقته أو طلبها، واعتبار أن عدم رد المستهلك لا ٌعنى الموافقة على قبوله هذه المنتجات
وٌتضح مما سبق أنه فً حالة البضائع والخدمات المعروضة على شبكة الانترنت والتً أرسلت إلى 
المستهلك دون أن ٌطلبها على الإطلاق بمعنى لم ٌتم التعاقد بشؤنها فإن الظروؾ المحٌطة بعملٌة الإرسال 
أما مشروع قانون ).13(ٌمكن أن تحدد عما إذا كان مثل هذا الإرسال إٌجابا ًأو مجرد دعوة للتفاوض 
أنه ٌحظر على البائع تسلٌم منتج على )15(المادةالمبادلات والتجارة الإلكترونٌة الفلسطٌنً نص فً 
فً حالة تسلٌم منتج إلى المستهلك لم ، وأضاؾ أنه مشروط بطلب دفع، إذا لم ٌتم التعاقد بشؤنه مع المستهلك
 .ٌتم التعاقد بشؤنه، لا ٌمكن مطالبة هذا الأخٌر بثمنه أو مصروفات تسلٌمه
المطلب الرابع 
العرض الموجه  لى الجمهور عبر شبكات الاتصال 
ا ًون الإٍﺠاب ﻤوﺠودـالإلﻜﺘروﻨً ﻤن أهم ﺼور الﺘعاقد عﺒر الإﻨﺘرﻨت وٍﻜل الموقع ٍعﺘﺒر الﺘعاقد ﻤن ﺨلا
ﻤن الخدمة ﻤا ٍﺘعلق ﺒهذه الﺴلعة أو ضحا ًكل ﻤو، على الﻤوقع الﺨاص ﺒالﺘاﺠر ﻤالك الﺴلعة أو الﺨدﻤة
فﺘﺴﻤح هذه ، ورة ﺜلاﺜٍة الأﺒعاد للﺴلعـﻤا ٍقوم ﻤالك الﻤوقع ﺒوﻀع ﺼوالسعر، وعادة الﻨوع ل ﻤعلوﻤات ﻤﺜ
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وصادقة وٍﺠب أن ﺘﻜون هذه الﺼورة واﻀﺤة ، ﺒرإٍة الﺴلعة على ﻤوقع الإﻨﺘرﻨت رإٍة واﻀﺤةالتقنٌة 
علٍها فإن ، وبناًء لا ٍﺘﺠزأ ﻤن الإٍﺠابجزًء فهذه الﺼورة أﺼﺒﺤت السلعة  ﺤقٍقً عن ل ﻤعﺒرة ﺒﺸﻜ
ﻤن الصادر وﺒهذا ٍﻜون الإٍﺠاب ، )23(ﻤن عدﻤه د الﻤﺘعاقد اَﺨر ﺴٍعﺘﻤد على هذه الﺼورة لإﺒرام العق
وهذا ٍﺠعله ٍقﺘرب ﻤن ، فً الؽالب إلى الﺠﻤهور ولٍس إلى ﺸﺨص ﻤعٍنجها ًﺸﺒﻜة الﻤواقع ﻤول ﺨلا
ﻤﻤا ، )33(الﺸاﺸات الﻤوﻀوعة فً الﺴاﺤات والطرق العاﻤة أو از ـﺤؾ أو الﺘلفـالإٍﺠاب الﺼادر عﺒر الﺼ
ٍﺠب با ًٍعﺘﺒر إٍﺠا، ولكً ؼٍر ﻤﺤدد ﺒعٍﻨه" اَخرالﻤﺘعاقد "ل أي أن العﻤٍ، ةـللعاﻤموجه ٍعﻨً أن الإٍﺠاب 
، وعادة )43(السلعةوأوﺼاؾ ، كالثمن للﺸروط العاﻤةقا ًوفللسلعة العﻨاﺼر الرﺌٍﺴٍة على كامل أن ٍﺤﺘوي 
). 53(أو بمدة معقولة كما فً الإٌجاب التقلٌديالﻜﻤٍة نا ًبنفاذ أﺤٍاا ًﻤﺤددكان ﺒزﻤن وإن ا ًلا ٍﻜون ﻤﺤدد
ٍﺒقى "ل ارات ﺼرٍﺤة ﻤﺜـإٍراد عﺒـٍﻜون ﺒالمخزون ﺒﺘﺤفظات ﻤرﺘﺒطة ﺒﻨفاذنا ًﻤقروٌكونوالإٍﺠاب الذي 
أنإرادة الﻤوﺠب لا ٍﻤﻜن أن ل اـفً ﺤا ًأنٍﻜون الﺘﺤفظ ﻀﻤﻨٍوٌمكن " المخزونﺤﺘى ﻨفاذ ٌا ًالعرض ﺴار
فً ﺘﺤدٍد الفقهاء وهﻨاك اﺨﺘلاؾ ﺒٍن ،)63(بـالﻤﺨزون الﻤﺘوفرة لدٍه وهذا ﻤا ٍﻜون فً الؽالكمٌة ﺘﺘعدى 
ﺘﺤفظ الذي ٍﺒدٍه ﻤن أﺼدر العرض فً ﻤواﺠهة أﺸﺨاص ـو الـه، فالتحفظ النسبً ﻤعﻨى الﺘﺤفظ فً العرض
مواجهة الكافة، فالتحفظ النسبً لا ٌإثر على الإٌجاب فٌكون باتا،ً ً ـون فـق ٍﻜـﺘﺤفظ الﻤطلـوال، ﻤﺤدودٍن
). 73(أما التحفظ المطلق فٌؽٌر الإٌجاب إلى دعوة إلى التفاوض 
وٌمكن أن ٌكون الإٌجاب معلقا ًعلى شرط فً حال عرض الموجب السلعة بثمن معٌن مع الاحتفاظ بحقه 
فً تعدٌل الثمن تبعا ًلتؽٌر الأسعار فً السوق أو البورصة أو فً حالة نفاذ ما لدي الموجب من السلعة فإنه 
ولكن لٌس جمٌع العروض التً تبث على شبكة الإنترنت تعتبر . لا ٌلتزم بؤي قبول ٌصدر بعد نفاذ ما لدٌه
إٌجابا ًفهً تؤخذ أوصافا ًمختلفة فقد ٌوصؾ العرض بؤنه مجرد دعوة للتفاوض، بالرؼم من توافر الشروط 
الجوهرٌة التً ٌتم التعاقد بمقتضاها مع من صدر منه العرض، وٌكون ذلك إذا كانت شخصٌة المتعاقد 
اَخر محل اعتبار لدي من صدر منه التعبٌر عن الإرادة، مثل الإعلان عن الحاجة إلً مستخدمٌن فً هذه 
الحالة ٌحتفظ من صدر منه التعبٌر لنفسه بحق الموافقة على من ٌتقدم إلٌه بناًء على الدعوة التً وجهها، 
، كما وٌمكن أن ٌكون الإٌجاب صادرا ًمن الفرد )83(وذلك لأن شخصٌة المتعاقد محل اعتبار بالنسبة له
ولٌس عن الموقع حٌث ٌمكن أن تصدر بعض المواقع دعوة للتفاوض لشراء سلع أو خدمات فٌقوم الشخص 
الذي ٌتصفح الموقع بإصدار إٌجاب منه موجها ًإلى الموقع ومتضمنا ًكافة شروط الإٌجاب، فٌكون أمام 
الموقع إما الموافقة وإصدار القبول، وإما أن ٌعدل فً الشروط لٌكون إٌجابا ًجدٌدا ًأو لا ٌرد فٌعتبر أن 
).  93(إٌجاب الشخص لم ٌصادؾ قبولا ًوبالتالً لا ٌنعقد العقد
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اﺠر أن ٍﺨﺼهم ﺒالإٍﺠاب ـٍرى الﺘ، ٍﻤﻜن أن ٍﻜون الإٍﺠاب ﺒواﺴطة الﺒرٍد الإلﻜﺘروﻨً لأﺸﺨاص ﻤعٍﻨٍنو
اب ﻤطاﺒق ﻤع الإٍﺠاب الﺘقلٍدي ـٍﻜون إٍﺠل وﺒهذا الﺤا، لاهﺘﻤاﻤهم ﺒﻤﻨﺘﺠه دون ؼٍرهم ﻤن أفراد الﺠﻤهور
العرض إلا عﻨد فﺘﺤه لﺼﻨدوق ﺒرٍده وعﻨدها ﺘﺒدأ ـإلٍه لا ٍعلم ﺒل والﻤرﺴ، الﺼادر ﺒواﺴطة الﺒرٍد العادي
ٍﻤﻜن أن ٍﻜون ،كما )04(العرض ﺒرﺴالة إلﻜﺘروﻨٍةل وـً قﺒـة فـإلٍه الﺤرٍل فعالٍة الإٍﺠاب وٍﻜون للﻤرﺴ
للإٍﺠاب الﺼادرعن مطابقا ًدد وفً هذه الﺤالة ٍﻜون الإٍﺠاب ـﻤن الﺘاﺠر إلى ﺸﺨص ﻤﺤجها ًالإٍﺠاب ﻤو
وفً هذه الﺤالة ٍﺒقى ل، ون هﻨاك فﺘرة زﻤﻨٍة فاﺼلة ﺒٍنالإٍﺠاب والقﺒوـوﺘﻜالفاكس أو البرٌد، أو التلكس 
علٍه لفﺘرة زﻤﻨٍة بالبقاء للﻤوﺠب ماً ﺒالﻨﺴﺒة للﻤوﺠب إلا إذا ﺘﻀﻤن الإٍﺠاب إلزاملزما ًوؼٍر ئما ًالإٍﺠاب قا
ً ـف، )14(ةـالﻤﺘداولالإٌجاب أو الأعراؾ للقواعد العاﻤة وٍﻤﻜن اﺴﺘﺨلاص هذه الﻤدة ﻤن طﺒٍعة ـا ًةطﺒقـﻤعٍﻨ
ٍﻤﻜن أن ا،ً كما ددـﻤﺤاًوكاملا ًوﺒاﺘماً ﺠازكانفإﻨه ٍﻤﻜن أن ٍﺘم ﺒه العقد ﻤﺘى ما إذا كان إٌجابا ًؼٌر ملزم ﺤالة 
فٍﻤا إذا أو انقضاء المدة أوﺘﻜراره ل فٌه الﺘعدٍأو ٍﺴقط فً ﺤالة رفﻀه عﺒر الﺒرٍد الإلﻜﺘروﻨً 
ل الاتصال ٍلةأو ﺒوﺴٍلة أﺨرى ﻤﺜـﻨفس الوﺴـوﺘﺠدرالإﺸارة إلى إﻤﻜاﻨٍةالرﺠوع عن الإٍﺠاب ﺒما،ًﻤلزكان
).  24(الهاتفً
من  )97(ن نص المادة إـﺨاص فـالﺘاﺠر الإٍﺠاب إلى عدد ؼٍر ﻤﺤدد ﻤن الأﺸٌرسل أﻤا فً ﺤالة أن 
وفً ﺒعض الأﺤٍان ، ةـﺘﻨطﺒق فً هذه الﺤالبقا ًﺴال الﺘً ﺘم ﺘﻨاولها ﺒالﺘفﺼٍالقانون المدنً الفلسطٌنً، و
ل زﻤﻨً ﺒٍن الإرﺴال اك فاﺼـٍﻜون طرفا الﺘعاقد ﻤﺘﺼلٍن ﺒﺸﺒﻜة الإﻨﺘرﻨت ﺒﻨفس اللﺤظة ولا ٍﻜون هﻨ
ففً هذه ، )34(الﻤرﺴلة والﻤﺴﺘقﺒلة عالٍةت اـرعة الﻤعلوﻤـﺴكانت ة إذا ـن ﻤعدودة ﺨاﺼﹴإلا ﺜوال والاﺴﺘقﺒا
واحد وتنطبق فً آن ل الإٍﺠاب والقﺒول ﺘم فٍه ﺘﺒادـالﺤالة ٍقﺘرب الإٍﺠاب ﻤن الإٍﺠاب عﺒر الﺘلﻜس ﺤٍث ٍ
أو ل أو ﺼدور قول القﺒول ى أن الﻤﺘعاقدٍن ﺒالﺨٍار ﺒعد الإٍﺠاب وقﺒـﻨص علـً ﺘـة الﺘـعﻨدها القواعد العاﻤ
.  الواقع ﺒعد ذلكل الإٍﺠاب ولا عﺒرة ﺒالقﺒول على الإعراض ٍﺒطل ﻤن أﺤد الﻤﺘعاقدٍن ٍدل فع
المبحث الثاني 
القبول الإلكتروني 
القبول هو الإرادة الثانٌة فً العقد الصادر ممن وجه إلٌه الإٌجاب، وٌجب أن ٌتضمن النٌة القاطعة فً 
. التعاقد أي ٌصدر منجزا ًبلا قٌد أو شرط، والا عد إٌجابا ًجدٌداً 
بما أن العقد الإلكترونً ٌكون فً الؽالب من عقود الاستهلاك، فإن القبول الإلكترونً ٌكون ؼٌر نهائً، 
ومن ثم فإن العقد ؼٌر لازم للمستهلك، وهو ما ٌشٌر إلى ضرورة بحث مسؤلة حق العدول فً القبول 
الإلكترونً، وٌجب أن ٌصدر القبول مطابقا ًللإٌجاب، والمقصود بتطابق الإٌجاب والقبول لٌس تطابقهما 
فً كل المسائل التً تدخل فً العقد بل تطابقهما فً شؤن المسائل الجوهرٌة والرئٌسٌة وعدم اختلافهما فً 
شؤن المسائل التفصٌلٌة، وهو ما ٌثٌر مسؤلة ؼاٌة فً الأهمٌة وهً اختلاؾ صٌػ الإٌجاب والقبول 
.  الإلكترونً
مما سبق سوؾ نتناولفً هذا المبحث دراسة ماهٌة القبول الإلكترونً والتعبٌر عنه، ثم مشروعٌة العدول 
:  عنه، ثم اختلاؾ صٌػ الإٌجاب والقبول الإلكترونً وذلك على النحو اَتً
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رٌاض ولٌد حمارشة، عقد البٌع الالكترونً فً ظل التجارة الإلكترونٌة إبرامه آثاره إثباته دراسة تحلٌلة مقارنة، رسالة ماجستٌر، جامعة الدول . د- 34
 .84، ص0002العربٌة، القاهرة، 
المطلب الأول 
ماهية القبول الإلكتروني 
. لا ٌكفً الإٌجاب وحده لإتمام العقد، بل ٌجب أن ٌعقبه قبول مطابق له من الطرؾ اَخر وبذلك ٌتم التعاقد
والعقد الإلكترونً لا ٌختلؾ عن العقد التقلٌدي بهذه المسؤلة فهو ٌحتاج قبول إلكترونً مطابق مع الإٌجاب 
). 44(الإلكترونً 
ٌمكن تعرٌؾ القبول بؤنه التعبٌر الصادر عن إرادة الموجه إلٌه الإٌجاب، برضاه بإبرام التعاقد بالشروط 
القبول ثانً كلام ٌصدر من " من مجلة الأحكام العدلٌة  )201(وقد عرفته المادة . )54(الواردة بالإٌجاب
". أحد العاقدٌن لأجل إنشاء التصرؾ وبه ٌتم العقد
فالقبول بشكل عام هو التعبٌر عن إرادة من وجه إلٌه الإٌجاب لإبرام التعاقد بناًء على البٌانات التً تم 
إرسالها من خلال الإٌجاب دون إحداث أي تعدٌل، والموافقة على محتوٌاته لٌطابق القبول الإٌجاب فإذا 
من القانون  )48(، وهذا ما جاء فً المادة )64(اختلؾ القبول عن الإٌجاب أعتبر إٌجابا ًجدٌدا ًولٌس قبولا ً
.  المدنً الفلسطٌنً والتً اعتبرت أن القبول ؼٌر المتطابق مع الإٌجاب ٌعتبر رفضا ًٌتطلب إٌجابا ًجدٌداً 
م فً بنده السابع بعنوان 8991وقد أشار بهذا الخصوص العقد النموذجً الفرنسً للتجارة الإلكترونٌة لسنة 
إلى أن موافقة المشتري ٌجب أن تتضمن تحدٌدا ًلبعض العناصر وهً الشًء أو الخدمة  )قبول العرض(
المتعاقد علٌها والثمن وطرٌقة الوفاء وطرٌقة التسلٌم والطرٌقة التً تتم بها خدمة ما بعد البٌع، فالإشارة 
إلى هذه العناصر تستهدؾ ضمان اتفاق القبول مع الإٌجاب فً العناصر الرئٌسة للعقد والتً لا ٌنعقد دون 
. الاتفاق علٌها
وقد ٌعبر عن القبول صراحة أو ضمنا،ً فٌكون صرٌحا ًإذا عبر عن الرضا بشكل صرٌح لإبرام العقد 
وٌكون ضمنٌا ًإذا قام القابل بعمل أو تصرؾ ٌدل على ..." قبلت عرضكم المإرخ بتارٌخ" ومثال ذلك 
). 74(الثمن " البائع" إلى الموجب" المشتري" موافقته دون التعبٌر الصرٌح بذلك مثل أن ٌرسل القابل 
وهناك شروط عامة ٌجب توافرها فً القبول التقلٌدي حٌث أنه ٌخضع للشروط العامة المطلوبة فً كل 
تعبٌر عن إرادة، فٌجب أن ٌكون باتا ًومتصرفا ًومحددا ًومنتج َثار قانونٌة، وأن ٌصدر القبول فً وقت 
.  ٌكون فٌه الإٌجاب قائما ًوأن ٌطابق القبول
ولكن السإال المطروح هو فٌما تختلؾ سمات القبول التقلٌدي عن القبول الإلكترونً؟ سوؾ نتناول الإجابة 
 :عن هذا التساإل بفرعٌن على النحو اَتً
الفرع الأول 
تعريف القبول الإلكتروني 
أنه ٌعتبر قبولا ً" على  )81( بشؤن البٌع الدولً للبضائع القبول فً مادته 0891عرفت اتفاقٌة فٌٌنا لسنة 
".  أي بٌان أو أي تصرؾ آخر صادر عن المخاطب، ٌفٌد الموافقة على الإٌجاب
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.  12أنور الطوٌل، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص. ، د221، ص 7991والتوزٌع، عمان، 
أسامة أبو الحسن مجاهد، التعاقد عبر الانترنت، مرجع . ، د58ؼادة جواد مسودي، التنظٌم القانونً للعقد الإلكترونً فً فلسطٌن، مرجع سابق، ص- 64
.  97سابق، ص
. 321، مرجع سابق، ص"دراسة مقارنة" عباس العبودي، التعاقد عن طرٌق وسائل الاتصال الفوري وحجٌتها فً الإثبات المدنً . د- 74
والقبول الإلكترونً لا ٌخرج عن مضمون هذا التعرٌؾ سوى أنه ٌتم عبر وسائط إلكترونٌة من خلال 
، )84(شبكة الإنترنت مثلا ًفهو قبول عن بعد لذلك ٌخضع لذات القاعدة والأحكام التً تنظم القبول التقلٌدي
والتعبٌر عن القبول الإلكترونً بالشكل الصرٌح ممكن أن ٌتم بؤي صورة من صور التعبٌر عن الإرادة، 
فقد ٌكون بالوسائل التقلٌدٌة للكتابة، أو بالوسائل الإلكترونٌة عبر البرٌد الإلكترونً، أو عبر شبكة المواقع 
، أو عبر شبكة الإنترنت من خلال )التلكس أو الفاكس (أو باللفظ التقلٌدي أو عبر وسائل الاتصال الفوري 
البرامج المخصصة للمحادثة أو الرإٌة المباشرة من خلال الشبكة عبر برنامج الفٌدٌو وقد ٌتم بالإشارات 
).  94(والحركات المفهومة
ولا بد من الإشارة إلى أن بعض التشرٌعات اشترطت التعبٌر عن القبول بنفس طرٌقة وصول الإٌجاب، 
مما ٌعنً فً حال أرسل الموجب الإٌجاب عن طرٌق البرٌد الإلكترونً أو عبر موقع الوٌب فٌجب على 
القابل، إن قبل التعاقد أن ٌعبر عن القبول بذات الطرٌقة، أما فً حال عدم تحدٌد الموجب وسٌلة لإرسال 
القبول، فطبقا ًللقانون النموذجً فإن الرسالة الإلكترونٌة المتضمنة القبول ٌجب إرسالها إلى نظام 
المعلومات التابع للموجب وٌكون عادة صندوق البرٌد الإلكترونً الخاص به، أو إرسال القبول بذات 
). 05(الطرٌقة التً أرسل بها الإٌجاب
الفرع الثاني 
شروط القبول الإلكتروني 
هناك شروط ٌجب توافرها فً القبول الإلكترونً، حٌث أنه ٌخضع للشروط العامة المطلوبة فً كل تعبٌر 
عن إرادة، واتجاهها إلى احداث أثر قانونً، فٌجب أن ٌصدر القبول فً وقت ٌكون فٌه الإٌجاب قائما،ً وأن 
:  ٌطابق القبول للإٌجاب، سنتناول هذان الشرطٌن بالتفصٌل على النحو اَتً
 الأول لصفال
ل قائمااً والإﻴﺠاب ﻤا زار القبول ﺼدو
دان ﺒالﺨٍار ﺒعد الإٍﺠاب إلى آﺨر الﻤﺠلس فلو رﺠع ـالﻤﺘعاق" من مجلة الأحكام العدلٌة  )281(نصت المادة 
ل الإعراض ٍﺒطقول أو فعل ٌدل على لﻤﺘعاقدٍن اأﺤد من أو ﺼدر ل القﺒول الﻤوﺠب ﺒعد الإٍﺠاب وقﺒ
).  15("ذلكد ـع ﺒعـالواقل الإٍﺠاب ولا عﺒرة ﺒالقﺒو
ٌتضح من النص أن الإٌجاب الموجه عبر المحادثة الصوتٌة أو الكتابٌة ٌحتاج إلى قبول فوري من الطرؾ 
الاخر وقبل الانتهاء من المحادثة وإن لم ٌبد الموجب رؼبته فً قبول التعاقد أثناء المحادثة وقبل الانتهاء 
، وإذا حدث انقطاع بالخط بعد صدور )25(منها ٌسقط الإٌجاب كما هو الحال بالهاتؾ وٌعتبر كؤن لم ٌكن
الإٌجاب وقبل صدور القبول ٌسقط الإٌجاب ولا ٌمكن أن ٌلحقه قبول حتى لو أجرٌت محادثة جدٌدة، وفً 
أما إذا كان الإٌجاب عبر . )35(هذه الحالة ٌلزم إٌجاب جدٌد، لأن مجلس العقد أنفض بحدوث انقطاع الخط 
موقع على الإنترنت وكانت هناك مدة محددة من الموجب لقبول إٌجابه فإن القبول ٌجب أن ٌرتبط بهذه 
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لا  " )7(رقم لرﺴالة الﺒٍاﻨات فقد ﻨﺼت الﻤادة ، 3002الإلﻜﺘروﻨٍة الفلﺴطٍﻨً لﺴﻨة رة اـادلات والﺘﺠـاﻨون الﻤﺒـأﺸار الﻤﺸرع الفلﺴطٍﻨً فً ﻤﺸروع ق- 15
". بٌاناترﺴالة ل ﺘفقد الﻤعلوﻤات ﻤفعولها القاﻨوﻨً أو ﺼﺤﺘها أو قاﺒلٍﺘها للﺘﻨفٍذ لﻤﺠرد أﻨها فً ﺸﻜ
.  24، ص5002نضال إسماعٌل برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونٌة، الطبعة الأولً، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، . د- 25
.  35رٌاض ولٌد حمارشة، عقد البٌع الالكترونً فً ظل التجارة الإلكترونٌة، مرجع سابق، ص. د- 35
ولقد أكد القانون . )45(بحٌث إذا وجد القبول بعد انتهاء المدة فإنه ٌولد مٌتا،ً لأن الإٌجاب سقط بانتهاء المدة
الفلسطٌنً على أن الإٌجاب ٌظل قائما ًإلى آخر المجلس، وأن الطرؾ اَخر الموجه إلٌه الإٌجاب له أن 
ٌقبل ما دام المجلس قائما ًولم ٌعدل الموجب أو ٌصدر منه ما ٌدل على الإعراض بالفعل أو القول أو 
.  بانتهاء المدة
الثاني ل صفال
مطابقة القبول للإيجاب 
من القانون  )48(إن قٌام العقد ٌتطلب المطابقة التامة بٌن الإٌجاب والقبول وهذا الحكم جاء بنص المادة 
ٌجب أن ٌكون القبول مطابقا ًللإٌجاب، فإذا اقترن القبول بما ٌزٌد فً الإٌجاب أو ٌقٌده، " المدنً الفلسطٌنً
".  أو ٌعدل فٌه ٌعد رفضا ًٌتضمن إٌجابا ًجدٌداً 
والمقصود بالمطابقة لٌس المطابقة التامة فً الصٌػ والألفاظ بل المطابقة فً الموضوع من خلال صدور 
. القبول بالموافقة على جمٌع المسائل الجوهرٌة التً ٌتضمنها الإٌجاب
إذ ل، فة الﻤﺴاﺌكالهفً بقا ًامطللإٍﺠاب أن ٍﻜون  ل وﺘﺠدر الإﺸارة إلى أﻨه لا ٍلزم فٍﻤا ٍﺘعلق ﺒﻤطاﺒقة القﺒو
ﺀ الاﺘفاق علٍها لا ءالﺘفﺼٍلٍة فإرﺠال اﺌـا الﻤﺴـأﻤ، دـام العقـالﺠوهرٍة لإﺘﻤل ٍﻜفً الاﺘفاق على ﺠﻤٍع الﻤﺴاﺌ
ﺀ ءوفً ﺤالة أﻀاؾ الﻤوﺠب أﺜﻨا، )55(ةالﻨزاعـً ﺤالـفٍها للقاﻀً فل ٍإﺜر على الﺘعاقد وٍﺘرك أﻤر الفﺼ
للإٍﺠاب فضا ًٍﻜن فً وﺴع الﻤوﺠب أن ٍﺘﺤقق ﻤﻨه فإن ذلك ٍعﺘﺒر رلاًولم أو ﺘعدٍاً ﺠدٍدطا ًقﺒوله للإٍﺠاب ﺸر
ذلك ل لإٍﺠاب وﻤﺜال ان ٍقٍد القاﺒكؤللإٍﺠاب ل مخالفا ًون فٍها القﺒوـوهﻨاك ﺼور ٍﻜا،ً ﺠدٍدا ًإٍﺠاﺒل وٍﺸﻜ
إلى دفع الﺜﻤن ﺒالﺘقﺴٍط ا ًﻤﺸٍرل وﺒالدولار وٍؤﺘً القﺒوا ًن الﺒاﺌع ﺒدفع الﺜﻤن ﻨقدـاب ﻤـأن ﺘﺸٍر ﺼٍؽة الإٍﺠ
إٌجاب " يللإٍﺠابأو ﺤﺴب الﺘعﺒٍر الإﻨﺠلٍزفضاً رل وفً هذه الﺤالة ٍعد القﺒو، ًـوﺒالدٍﻨار الأردﻨ
ا ًﺠدٍداً للإٍﺠاب وٍﺘﻀﻤن إٍﺠاﺒا ًﺒالﺜﻤن فإن ذلك ٍعﺘﺒر رفﻀل إذا زاد القاﺒل كذلك وٍﻜون الﺤا )65("معاكس
 ). 75(هذه الزٍادة لﻤﺼلﺤة الﻤوﺠبكانت و ـﺤﺘى ل
اب الﻤعروض عﺒر ـالإٍﺠل دٍـان أو ﺘعـادة أو الﻨقﺼـالزٍل اوـ   وﺒﺘطﺒٍق ذلك على الإﻨﺘرﻨت ٍﻤﻜن ﺘﻨ
والﺘعاقد عن ، د الإلﻜﺘروﻨًـر الﺒرٍـالﺸﺒﻜة فً ﺤالﺘٍن ﻤن ﺤالات الﺘعاقد عﺒر الإﻨﺘرﻨت وهﻤا الﺘعاقد عﺒ
د الإلﻜﺘروﻨً ٍوﺠه الﻤوﺠب له للﻤوﺠب ـر الﺒرٍـعﺒ، فبالتعاقد ةـطرٍق الﻤﺤادﺜة الﻤﺒاﺸرة والﻤﺸاهدة الﻤرﺌٍ
ﻤﻤا ا ًﺠدٍدا ًق الﻤطاﺒقة وﻨﻜون أﻤام رفض ٍﺘطلب إٍﺠاﺒـالً لا ﺘﺘﺤقـرﺴالة ﺘﻀﻤن إﻨقاص ﺜﻤن الﺒﻀاعة وﺒالﺘ
فً الﺘعاقد عن طرٍق الﻤﺤادﺜة ل الﺤاكذلك و )85(نقصاناً أو دة اـالإٍﺠاب زٍل على ﺘﺼور ﺘعدٍل ٍد
أو ﺒالﺼوت فهﻤا أقرب ﻤا ء كتابة ﺴواشرةﻤﺒاٌقة ه ٍﺘﺤاور ﺒطرـالﻤوﺠب لالموجب وﻤن فكلا ًالﻤﺒاﺸرة 
ٍﺤﺘاج ا ًﺠدٍدا ًﺘعﺘﺒر إٍﺠاﺒل القاﺒل ﻤن قﺒل وﺒالﺘالً فإن أٍة إﻀافة أو ﺘعدٍ، ًـد الﺤقٍقـٍﻜوﻨا إلى ﻤﺠلس العق
وهذا ﻤا لا ٍﻤﻜن ﺘﺼور ﺤدوﺜه فً ﺤالة عﺒر ، )95(فٍﻤا ﻤﻀى جبا ًﻤوكان رؾ اَﺨر الذي ـالطل وـى قﺒـإل
ان لأن الطرؾ ـأو الﻨقﺼعلى الوٌب بالزٌادة الإٍﺠاب الﻤعروض ل فلا ٍﻤﻜن ﺘعدٍالمواقع الوٌب ﺸﺒﻜة 
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الرفض بعدم الضؽط أو الموافقة الإٍﺠاب ﺒالﻀؽط على أٍقوﻨة ل ﻤا علٍه إلا أن ٍقﺒ"  الموجب له" اَﺨر 
.  والخروج من الموقع
المطلب الثاني 
طرق التعبير عن القبول الإلكتروني 
إن القبول فً العادة ٌتم بطرق عدٌدة ومتعددة منها اللفظ والإشارة أو اتخاذ موقؾ لا تدع ظروؾ الحال 
شكا ًفً دلالته عن مقصود صاحبه، كما قد ٌعد السكوت قبولا ًفً بعض الأحٌان إذا كان بناًء على نص فً 
إذا ٌجوز التعبٌر عن القبول بكل وسٌلة لا تدع شكا ًلدي الموجب بؤن إٌجابه قد . القانون أو اتفاق الطرفٌن
لاقى القبول، والتعبٌر بهذا المعنى قد ٌكون صرٌحا ًوقد ٌكون ضمنٌا،ً فهل تنطبق هذه القواعد العامة 
الخاصة بالتعبٌر عن القبول التقلٌدي على العقد الإلكترونً؟ 
للإجابة عن هذا التساإل سوؾ نتناول التعبٌر الصرٌح والتعبٌر الضمنً للقبول الإلكترونً، ومدي 
:  صلاحٌة السكوت للتعبٌر عنه على النحو اَتً
الفرع الأول 
التعبير الصريح 
نٌة اﻤلات والعقود الإلﻜﺘروـة الﺘعـالإلﻜﺘروﻨً ﺘﺘﻤاﺸى وطﺒٍعل فً الﺘعﺒٍر عن القﺒوجدٌدة إن اﺒﺘﻜار طرق  
وﺘعرؾ ل ﺤٍث ﺘم اﺒﺘﻜار ﺘقﻨٍة ﺠدٍدة فً الﺘعﺒٍرعن القﺒو، الﻤﺒرﻤة عﺒر ﺸﺒﻜة الإﻨﺘرﻨتصة وﺨا
لع والﺒراﻤج الﻤعلوﻤاﺘٍة ﻤﻨذ و قت ـالﺴل اـً ﻤﺠـوقد ﺘم اﺴﺘﺨداﻤها ف، esnecil parw knirhsﺒالإﻨﺠلٍزٍة
ل ﻤﺴﺘعﻤلً ﺒراﻤج الﺤاﺴوب اَلً إﺠازات اﺴﺘعﻤامنح ﺘعﺘﻤد على ل وهذه الﺘقﻨٍة أﻤرٍﻜٍة الأﺼ، ؼٍر ﺒعٍد
ﻤواد العقد الﻤدوﻨة على ظهر قراءة ﺘﻤزٍق ؼلاؾ القرص اللٍن الذي ٍﺤﺘوي على الﺒرﻨاﻤج ﺒعد ، الﺒرﻨاﻤج
أﺤد الﺒراﻤج أو ﺒعض الﻤعلوﻤات إلى ل وﺘعﻨً ﻨق، عن ﺒعدل ﺒالﺘﺤﻤٍتكون الﺘقﻨٍة ، وهذه )06(الؽلاؾ
بعض أو البرامج على ل العﻤٍل عن طرٍق ﺸﺒﻜة الإﻨﺘرﻨت ﺒﺤٍث ٍﺤﺼل الﺤاﺴب اَلً الﺨاص ﺒالعﻤٍ
ٍلة ـالوﺴل ﺘعﻤاـدون ﺤاﺠة إلى اﺴإلى الحاسب اَلً الخاص بالعمٌل عن طرٌق شبكة الإنترنتالﻤعلوﻤات 
).  16(الحاسب اَلً عن طرٌق القرص المرن أو أسطوانة اللٌزرالعادٍة لوﻀع الﺒرﻨاﻤج على 
أو ﺒاﺴﺘﺨدام الﺘوقٍع الإلﻜﺘروﻨً عﺒر الﺒرٍد الموافقة، الﺘً ﺘفٍد بة الإلﻜﺘروﻨً ﺒالﻜﺘال قد ٍﺘم القﺒو
ان أن ﺘﻜون هذه ـأو عن طرٍق اللفظ عﺒر ؼرؾ الﻤﺤادﺜة الﻤﺒاﺸرة ﺒٍن الأﺸﺨاص إذ ﺒالإﻤﻜ، الإلﻜﺘروﻨً
وذلك  )enilnO(وقد ٍﺘم ﻤﺒاﺸرة عﺒر الﺸﺒﻜة ، )26(الوقت الﻤﺤادﺜة ﻤﺴﻤوعة أو ﻤﺴﻤوعة وﻤرﺌٍة ﺒﻨفس 
ل الﻤﺨﺼص ﺒإﺤدى العﺒارات الﺘً ﺘفٍد القﺒوغ الفرالء وٍﻜون ذلك ﺒﻤل ﺨاﺼة ﺒالقﺒوأٌفونة ﺒالﻀؽط على 
أو بمجرد اللمس أو الضؽط على الأٌفونة المعدة سلفا ًللقبول  )eerga I(أو )tpecca I(أو  )noD(وﻤﻨها 
).  36(
ل ﻤن أن القﺒوللتؤكد و، ﻤن ؼٍر قﺼدا ًأو ﺨطل لهوا ًا لاﺤﺘﻤالٍة أن ٍؤﺘً الﻀؽط على أٍقوﻨة القﺒوﹰﻨظر
نٌة ﺒعض الﺒراﻤج الإلﻜﺘروالضؽط ٌعبر بشكل واضح وبقصد عن حقٌقة القبول فإن أو الملامسة ﺒطرٍقة 
وﺼﺤة إﺠراﺌه وﻤن ذلك ﺘﻜرار الﻀؽط ل القﺒوتإكد ت الﺘً اءاالﺘً ﺘعرض الﺘعاقد ﺘﺘطلب ﺒعض الإﺠر
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وكه ﺴلل لتؤكٌد العﻤٍل ﻤن قﺒشة على الﺸابالشراء على ﺘﺤرٍر وﺜٍقة أﻤر ل أو العﻤ، )46(القبولعلى أٍقوﻨة 
وﻤن الأﻤﺜلة على ذلك ﻤا ورد ﺒالﺒﻨد الشؤن، أو ٌرٌد إلى موقع البائع تؤكٌدا ًللأمر بالشراء، الإٍﺠاﺒً ﺒهذا 
للأﻤر تؤكٌد ﻤن ﻀرورة وﺠود ل ﺒﺸؤن القﺒونٌة الﺴاﺒع ﻤن العقد الﻨﻤوذﺠً الفرﻨﺴً للﺘﺠارة الإلﻜﺘرو
أن ٍﺘﺤققا ﺒﻤﺠﻤوعة ﻤن البند أن القبول وتؤكٌد الأمر بالشراء ٌجب وقد ورد ﺒالﺘعلٍق على ذات اء ﺒالﺸر
ﺒﺤٍث ﺘﺘﻀﻤن هذه الأواﻤر ارﺘﺒاط الﻤﺴﺘهلك على وﺠه ، ة الﻤﺘعاقﺒةـفﺤات الﺸاﺸـالأواﻤر على ﺼ
).  56(ﺠازم
وٌمكن التعبٌر عن القبول عن طرٌق المحادثة أو المحادثة الفورٌة أي تبادل مباشر للكلام، وبالتطور 
التكنولوجً واستعمال الكامٌرات ٌتحول إلى حدٌث بالمشاهدة الكاملة وبذلك نكون أمام مجلس عقد 
افتراضً على أساس أن المتعاقدٌن ٌشاهدون وٌسمعون بعضهم البعض مباشرة وعلٌه فلا مناط من اعتبار 
).  66(هذه الطرٌقة تعبٌرا ًصرٌحا ًعن طرٌق اللفظ
الفرع الثاني 
التعبير الضمني عن القبول الإلكتروني 
الإلﻜﺘروﻨً بول وإﻤﻜاﻨٍة ﺘﺼور ذلك فً القحة أو ضمنا ًراـٍﻤﻜن أن ٍﺘم ﺼأن القبول العام ل الأﺼإذا كان 
اًمادام أن وقد ٍﻜون ﻀﻤﻨٍ، الﻤﺘعددةنٌة ر الوﺴاﺌط الإلﻜﺘروـعﺒل وـن القﺒـعصراحة ﺤٍث ٍﺘم الﺘعﺒٍر ا،ً ﻤﻤﻜﻨ
القبول بالتنفٌذ هو أمر متصور حتى فً الوسائط الإلكترونٌة فعند تصفح الشخص لبرٌده الإلكترونً 
وإٌجاده لرسالة ببٌع سلعة بثمن محدد فإن قٌام هذا الشخص بإرسال الثمن إلى الموجب ٌعتبر قبولا ًضمنٌا ً
).  76(للإٌجاب وبذلك ٌنعقد العقد 
وهناك العدٌد من التصرفات التً تصدر عن القابل وتعتبر قبولا ًضمنٌا ًللإٌجاب الصادر عن طرٌق شبكة 
الانترنت، ومنها قٌام القابل بفك الؽلاؾ فً بعض السلع التً ٌقوم الموجب بإرسالها مع الإٌجاب، وؼالبا ً
ما ٌتضمن الإٌجاب فً هذه الحالة تنبٌها للموجب إلٌه الإٌجاب ٌكون بفك الؽلاؾ أو الختم عن السلعة ٌعتبر 
).  86(قبولا ًللعقد
إن هذا الأسلوب فً التعامل معتمد من طرؾ بعض المواقع الإلكترونٌة فً شبكة الانترنت خصوصا ً
بالنسبة للسلع ذات المحتوى الرقمً كبرامج الحاسوب والصحؾ والمجلات والكتب التً ٌمكن تسلمها 
وٌسمً البعض هذه العقود بعقود فض . للموجه له على الخط وذلك مباشرة من خلال البرٌد الإلكترونً
العبوة وتعنً الرخصة التً تكون مع خدمة البرنامج المعروضة للبٌع، وعادة تظهر هذه الرخصة تحت 
بمجرد فض هذه العبوة فإنك توافق على الشروط "الؽلاؾ البلاستٌكً على الخدمة، وتبدأ عادة بعبارة 
).  96(" الواردة فً الرخصة
عن طرٍق كالدفع مثلا ًٍقوم ﻤن وﺠه إلٍه الإٍﺠاب ﺒﺘﻨفٍذ العقد الذي اقﺘرح الﻤوﺠب إﺒراﻤه وأٌضا ًكؤن 
قبولا ًالﺼرٍح فٍعﺘﺒرهذا قبوله ة الﺴري دون الإعلان عن ـم الﺒطاقـالﻤوﺠب رقعطاء ﺒطاقات الاﺌﺘﻤان ﺒإ
. ضمنٌاً 
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ٍذهب  )07(الرأي الراﺠح رؼم تعدد صور القبول الضمنً التً تإدي إلى انعقاد العقد الإلكترونً، إلا أن 
ا،ً لأنه ٌتم عن طرٌق أجهزة وبرامج إلكترونٌة ﺼرٍﺤلا ٌكون إلا الإلﻜﺘروﻨً ل إلى أن الﺘعﺒٍر عن القﺒو
تعمل آلٌا،ً وهذه الأجهزة لا ٌمكنها استخلاص أو استنتاج إرادة المتعاقد، ووفق هذا الرأي فإنه لا محل 
للقول بؤن التعبٌر عن إرادة القبول الإلكترونً ٌمكن أن ٌكون إشارة متداولة عرفا ًأو باتخاذ موقؾ لا تدع 
ظروؾ الحال شكا ًفً دلالته على حقٌقة المقصود منه، أو السكوت المقترن بظروؾ ٌرجح معها دلالته 
 . على القبول
الفرع الﺜالث 
الإلﻜﺘروﻨي ل القﺒوعن ﻤدﻯ ﺼلاﺤﻴة الﺴﻜوت للﺘعﺒﻴر
وهذا ﻤا ﻨﺼت علٍه " انـة ﺒٍـلﻜن الﺴﻜوت فً ﻤعرض الﺤاﺠل قولساكت لا ٍﻨﺴب " ا للقاعدة العاﻤة ﹰاﺴﺘﻨاد
وذلك لأن الﺴﻜوت فً ﺤد قبولا ًأن الﺴﻜوت لا ٍعﺘﺒر ل فالأﺼمن القانون المدنً الفلسطٌنً )08(دة الﻤا
، إٍﺠاﺒًل فالإرادة عﻤ، ن الإرادةـعا ًذاﺘه ﻤﺠرد ﻤن أي ظرؾ ﻤلاﺒس له لا ٍﺼلح أن ٍﻜون ﺘعﺒٍر
ل ن اﺴﺘﺨلاﺼها ﻤن ظروؾ إٍﺠاﺒٍة ﺘدـلأن هذه الإرادة ٍﻤﻜ، ولٍس إرادة ﻀﻤﻨٍة، ﺀ ﺴلﺒًشً والﺴﻜوت 
ود الﺒٍع ـؤن عقـلﻤﺘﺤدة ﺒﺸاﻤن اﺘفاقٍة الأﻤم  )81(وهذا ﻤا قﻀت ﺒه الفقرة الأولى ﻤن الﻤادة ، )17(علٍها
لﻤﺨاطب ٍفٍد الﻤوافقة على اأو أي ﺘﺼرؾ آﺨر ﺼادر ﻤن بٌان أي قبولا ًٍعﺘﺒر " للﺒﻀاﺌع ﺒﻨﺼها الدولً 
.    أٌا ًمنهما فً ذاته قبولاً عدم القٍام ﺒؤي ﺘﺼرؾ فلا ٍعﺘﺒر ت أو الﺴﻜوأما . الإٍﺠاب
جعلت من السكوت قبولا ًوٌستدل على ذلك ﺒﺤث ل إن الﺘﺸرٍعات ﻤﺤل حٌث على هذا الأﺼاء وهﻨاك اﺴﺘﺜﻨ
إذا كانت " سالفة الذكر من القانون المدنً الفلسطٌنً حٌث نصت على أنه  )08(من الشق الثانً من المادة 
طبٌعة المعاملة أو العرؾ أو ؼٌر ذلك من الظروؾ تدل على أن الموجب لم ٌنتظر تصرٌحا ًبالقبول ولم 
ٌتم رفض الإٌجاب فً وقت مناسب وٌعتبر السكوت عن الرد قبولا ًإذا كان هناك تعامل سابق بٌن 
".  المتعاقدٌن واتصل الإٌجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإٌجاب لمنفعة من وجه إلٌه
ه ﻤن الظروؾ ـﺒالإﻤﻜان اﺴﺘﺨلاﺼكان إذا ل على القﺒودالا ً ٍﺘﻀح ﻤﻤا ﺴﺒق ﺠواز أن ٍﻜون الﺴﻜوت 
، وهً وجود تعامل سابق بٌن الﺒﺤثل الﻤلاﺒﺴة وٍﻜون ذلك فً ﺤالات اﺴﺘﺜﻨاﺌٍة ﻨﺼت علٍها القواﻨٍن ﻤﺤ
المتعاقدٌن، وإذا تمخض الإٌجاب لمنفعة من وجه إلٌه، والعرؾ التجاري، ولكن التساإل الذي ٌطرح نفسه 
هل ٌمكن تطبٌق هذه الحالات الاستثنائٌة على العقود الإلكترونٌة؟  
الﻨﻤوذﺠً ﺒﺸؤن الﺘﺠارة الإلﻜﺘروﻨٍة  وقواﻨٍن الﺘﺠارة الإلﻜﺘروﻨٍة ل أن قاﻨون الأوﻨﺴٍﺘرال بداٌة ٍﻤﻜن القو
إﻤﻜاﻨٍة ، وبالتالً لا توجد )27(المدنٌةلهذه الﺤالات الاﺴﺘﺜﻨاﺌٍة الواردة فً القواﻨٍن طرق الﺒﺤثلم ﺘﺘلﻤﺤ
ل فٍﻤا ٍﺨصﺤالة الﺘعاﻤ، ﺒﻜة الإﻨﺘرﻨتـى ﺸـد علـة الﺘعاقـلﺤداﺜرا ًﻨظنٌة لﺘطﺒٍقها على العقود الإلﻜﺘرو
ﺒﻜة الﻤعلوﻤات الإلﻜﺘروﻨٍة فهذا لا ٍﻜفً على الﺼعٍد ـر ﺸـعﺒكثٌرا ًدث ـالﺴاﺒق ﺒٍن الﻤﺘعاقدٍن والذي ٍﺤ
أﻤا ، )37(ذلكإلا ﺒوﺠود اﺘفاق ﺼرٍحأوﻀﻤﻨً ﺒٍن أطراؾ الﺘعاقد على ولا ًالعﻤلً لاعﺘﺒار الﺴﻜوت قﺒ
الﺘﺒرع الذي لا ٍوقع أي الﺘزام علىعاﺘق الﻤوﺠب له وهو ل فهً ﺘعﺘﺒر ﻤن أعﻤاله ﺒالﻨﺴﺒة للإٍﺠاب الﻤوﺠه 
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دم ـلعفعالا ًوا ًمهما ًﺒؤن العرؾ ٍلعب دورل القوٌمكن الأﻤر فلا ،وكذلك ر ﻤؤلوؾ على الإﻨﺘرﻨتـرض ؼٍـف
) .  47(ؾ كما أشٌر سابقاً إلى ﻤرﺤلة العرل وﻤﺴﺘقرة ﺘﺼكثٌرة وﺠود ﻤعاﻤلات 
ﺒالرؼم ﻤن نٌة، ود الإلﻜﺘروـً العقـفل وـالﺴﻜوت للﺘعﺒٍر عن القﺒالقول بعدم صلاحٌة وفً هذا الﺴٍاق ٍﻤﻜن 
ﺘﺜﻨاﺌٍة على العقود الﻤﺒرﻤة عﺒر الإﻨﺘرﻨت ـالات الاﺴـإدراﺠها لﺒعض الأﻤﺜلة الﺘً ﺘظهر إﻤﻜاﻨٍة ﺘطﺒٍق الﺤ
الﻤﻤﻜن أن لا ٍفﺘح ، فمن ﺒﻜة الإﻨﺘرﻨت ﺘفرض ذلكـﺒﺨاﺼةعﺒر ﺸنٌة وذلك لأن طﺒٍعة الﺘعاﻤلات الإلﻜﺘرو
وﺒالﺘالً لا ٍرى العروض الﻤوﺠه له فلا ، ﺒاب ﺨاﺼة ﺒهـﺒرٍده الإلﻜﺘروﻨً فﺘرة ﻤن الزﻤن لأﺴالعمٌل 
نظرا ًقﺒوله ﻤن أي ﻤﻜان وفً أي وقت ل إرﺴال على العﻤٍل ن الﺴهـأن ﻤـولا،ً كما ٍﻤﻜن اعﺘﺒار ﺴﻜوﺘه قﺒ
على التعامل السابق، اَلً دون الاعﺘﻤاد الحاسوب وﺘوفر أﺠهزة الإلكترونٌة ات ـﺘﺨدام الﺘقﻨٍـهولة اﺴـلﺴ
كما أن من الصعب جدا ًأن ٌطبق العرؾ التجاري على العقود الإلكترونٌة نظرا ًلحداثتها ولما ٌحتاج له 
.  العرؾ من فترة زمنٌة طوٌلة حتى ٌرسخ وٌستقر وٌصبح ملزما ًبٌن الأفراد
المطلب الثالث 
العدول عن القبول الإلكتروني 
وفقا ًللقواعد العامة فإن العقد شرٌعة المتعاقدٌن فلا ٌجوز نقضه أو تعدٌله إلا باتفاق الطرفٌن أو للأسباب 
التً ٌقررها القانون، وهذا ما ٌعرؾ بمبدأ القوة الملزمة للعقد، فمتى تم التقاء الإٌجاب بالقبول وقام العقد 
، إلا أنه استثناًء من هذه القاعدة خولت بعض القوانٌن للمستهلك )57(فإن تنفٌذه ٌصبح ملزما ًولا رجعة فٌه
، وأنه فً مواجهة )67(حق إرجاع البضاعة خلال فترة معٌنة دون حاجة إلى وجود عٌب من عٌوب الإرادة
ما تقرره هذه القوانٌن للمستهلك من أحقٌة فً الرجوع عن قبوله ولما كانت البٌئة الإلكترونٌة توصؾ 
باللامادٌة، وكان التعبٌر عن الإرادة عبرها قد ٌؤتً بؤي صورة ممكنة كالضؽط على أٌفونة القبول أو 
، فقد منح للقابل فً العقود )77(مجرد ملامستها وما قد ٌثٌره ذلك من لبس فً حقٌقة القبول وقٌمة الالتزام
الإلكترونٌة الحق فً العدول عن قبوله بعد انعقاد العقد بإرادته المنفردة، فما مضمون هذا الحق وما أساسه 
:  القانونً؟ نتناول الإجابة عن هذا التساإل على النحو اَتً
الفرع الأول 
مضمون الحق في العدول 
، وقام العقدل، ﻤن طرفٍه لا ٍﻤﻜن أن ٍرﺠع عﻨه إذا الﺘقى الإٍﺠاب ﺒالقﺒوأٌا ًالقوة الﻤلزﻤة للعقد فإن بموجب 
لدٍه لٌس ً العقد الإلﻜﺘروﻨً ـﺘهلك فـلأن الﻤﺴنظرا ًولﻜن ملزما ًولا رجعة فٌه، عﻨدها ٍﺼﺒح ﺘﻨفٍذه و
إﺒرام العقد فإﻨه ٍﺠب أن ٍﺘﻤﺘع ﺒﺤق ـل لﻤعاٍﻨة الﺴلعة والإلﻤام ﺒها وﺒﺨﺼاﺌص الﺨدﻤة قﺒالفعلٌة الإﻤﻜاﻨٍة 
، ومن ثم تعلٌق إتمام العقد على صدور الإرادة الواعٌة المستنٌرة للعمٌل وذلك حتى لا ٌستفٌد )87(لالعدو
مورد السلعة أو الخدمة من قصر الوقت المتاح للمستهلك للنظر فً العقد المعروض علٌه لٌحصل منه على 
التوقٌع بصرفالنظر عناحتمالات اعتراض المستهلك على بعض البنود فً وقت لاحق على التوقٌع حٌث 
تكون لا فائدة  
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وهذا ٌعنً تخوٌل المستهلك حق نقض العقد بعد انعقاده بالإرادة المنفردة، وهو ما ٌعد . من اعتراضه
مخالفا ًلقاعدة العقد شرٌعة المتعاقدٌن فلا ٌجوز نقضه أو تعدٌله إلا باتفاق الطرفٌن أو للأسباب التً ٌقررها 
القانون، ولذلك فإن هذا الحكم المخالؾ لتلك القاعدة ٌجب النص علٌه صراحة أما فً اتفاق الطرفٌن أو فً 
). 97(القانون
ولقد تضمنت العدٌد من التشرٌعات أحقٌة المستهلك فً العدول بشؤن العقود الإلكترونٌة، خلال فترة 
السماح، وتختلؾ هذه المدة من قانون إلى آخر باعتبار أن المستهلك فً التعاقد عن بعد لا ٌري المنتج أو 
السلعة، فقد ٌتسلم منتجا ًلا ٌتفق والمواصفات المتعاقد علٌها، ومن ثم ٌحق له إرجاع هذا المنتج خلال فترة 
).  08(معٌنة هً فترة السماح 
الفرع الثاني 
الأساس القانوني للعدول 
ٍﺤق " من تقنٌن الاستهلاك الفرنسً التً نصت على أنه 62/ 121تقرر هذا الحق للمستهلك بنص المادة 
سواء لﻤه ـارٍخ ﺘﺴـﺘﺒدأ ﻤن ﺘكاملة ﻤدة ﺴﺒعة أٍام ل ع عن ﺒعد إعادة الﻤﻨﺘج ﺨلاـعﻤلٍة ﺒٍكل للﻤﺸﺘري فً 
ﺘقرر هذا الﺤق ، وكذلك "الردﻨفقات فٍﻤا عدا ﺘﻜالٍؾ أو ﺘﺒداله أو لاﺴﺘرداد ﺜﻤﻨه دون ﻤﺴإولٍة ـلاﺴ
فً كافة " م بنصها 8891 ٌناٌر 6الﺼادر فً  )12/ 88(رقم ى الﻤادة الأولى ﻤن القاﻨون الفرﻨﺴً ـﺒﻤقﺘﻀ
سواء رده ـالعﻤلٍات الﺘً ٍﺘم فٍها الﺒٍع عﺒر الﻤﺴافات فإن للﻤﺸﺘري الﺤق فً إعادة الﻨظر فً الﻤﺒٍع ﺒ
".   ثمنهلاﺴﺘرداد و لاﺴﺘﺒداله أ
الﻤادٍة الﻤﻨقولة دون الﺨدﻤات شٌاء أي الأ، فقطت اـﺒة للﻤﻨﺘﺠـﺒالﻨﺴل  وهذا الﻨص ٍطﺒق على الﺤق فً العدو
وهذا ٍﻨطﺒق على الﺘعاقد الإلﻜﺘروﻨً ، أو الﺘلﻜسأو الﺘلفازاكس ﺘم هذا الﺒٍع عن طرٍق الهاﺘؾ أو الفاء ﺴو
).  18(تعاقدا ًعن بعد اره ـتﺒاعﺘﺒـالإﻨﺘرﻨعبر 
) 55(الﻤادة فقد نصت 3002الإلكترونٌة الفلسطٌنً لسنة وﺒالﻨظر إلى ﻤﺸروع قاﻨون الﻤﺒادلات والﺘﺠارة 
أو من تارٌخ إبرام العقد ﺘﻜون عﺸر أٍام ﺘﺤﺘﺴب ﻤن ﺘارٍخ ﺘﺴلم الﻤﺴﺘهلك للﺒﻀاعة ل أن فﺘرة العدوعلى 
).  28(بالنسبة لتقدٌم الخدمة
كل " على أن  )1/ 6( هذا الحق أٌضا ًحٌن نص فً المادة 7991/ 7كما قرر توجٌه المجلس الأوربً رقم 
عقد عن بعد ٌجب أن ٌنص فٌه على أحقٌة المستهلك فً العدول خلال مدة لا تقل عن سبعة أٌام تبدأ من 
تارٌخ الاستلام بالنسبة للمنتجات والسلع، أما بالنسبة للخدمات فإن مهلة السبعة أٌام تبدأ من تارٌخ إبرام 
العقد أو من تارٌخ كتابة المورد الإقرار الخطً، وتصل هذه المدة إلى ثلاثة أشهر إذا تخلؾ المورد عن 
".  القٌام بالتزامه بإرسال إقرار مكتوب ٌتضمن العناصر الرئٌسٌة للعقد
ٌحق للمستهلك " منه على أنه )8(أما مشروع القانون المصري لحماٌة المستهلك فقد نص فً المادة رقم 
العدول خلال فترة أربعة عشر ٌوما ًالتالٌة على تارٌخ التعاقد على أٌة سلعة، لعٌب فً الصناعة أو خطؤ 
) 38(فً المناولة والتخزٌن أو لعدم المطابقة للمواصفات، أو الؽرض الذي تم التعاقد علٌها من أجله
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ٍﻤﻜن القانون، ﻤن هذا  )05(ادة ـام الﻤـﻤع ﻤراعاة أﺤﻜ، 3002ﻤن ﻤﺸروع قاﻨون الﻤﺒادلات والﺘﺠارة الإلﻜﺘروﻨٍة الفلﺴطٍﻨً لﺴﻨة  )55(ﻨﺼت الﻤادة - 28
وٍﺘم إﺨطار ، اعة أو ﻤن ﺘارٍخ إﺒرام العقد ﺒالﻨﺴﺒة لﺘقدٍم الﺨدﻤة ـعﺸرة أٍام ﺘﺤﺘﺴب ﻤن ﺘارٍخ ﺘﺴلم الﻤﺴﺘهلك للﺒﻀل ﺨلاالشراء عن ل للﻤﺴﺘهلك العدو
إلى الﻤﺴﺘهلك فً ﻤدة المدفوع ٍﺠب على الﺒاﺌع إرﺠاع الﻤﺒلػ ، فً العقد وفً هذه الﺤالةا ًالﻤﻨﺼوص علٍها ﻤﺴﺒقل ﺒواﺴطة ﺠﻤٍع الوﺴاﺌل الﺒاﺌع ﺒالعدو
 ". الﻤﺴﺘهلك الﻤﺼارٍؾ الﻨاﺠﻤة عن إرﺠاع الﺒﻀاعةل وٍﺘﺤﻤ، عن الﺨدﻤةل اع الﺒﻀاعة أو العدوـأقﺼاها عﺸرة أٍام ﻤن ﺘارٍخ إرﺠ
ﻨﺠد أن هﻨاك ، ن العقدـه عـة رﺠوعـعن ﻤدى عدالة هذا الﺤق الﻤﻤﻨوح للﻤﺴﺘهلك فً إﻤﻜاﻨٍالتساإل وعﻨد 
فً ركة الﺘﺠاري ﺘفرض على الﺘاﺠر الﻤﺸال الﺘعاﻤا ًسٌلحق بالبائع من جراء هذا الحق، فطبٌعة ﻀرر
عزعة ﻤن زالﻤالًالﻤعرض للإلً مركزه وهذه ﺘﺴﺘﻨد وشراء، الﺘﺠارٍة الﻤﺨﺘلفة ﻤن ﺒٍع ل الﺼفقات والأعﻤا
هذا الشراء وﺒعد أن ٍﻜون الﺘاﺠر ﺘﺼرؾ ﺒﺠﻤٍع أﻤواله ﺒالﺒٍع والعقد عن ل قٍام الﻤﺸﺘري ﺒالعدوجراء 
ﻤا لدى الﺘاﺠر ﻤن ﻤﺨزون الﺒﻀاعة فٍقوم كل ن أن ٍﻨفذ ـٍﻤﻜ، كذلك ﺒالﻨﺴﺒة للﺘاﺠرا ًجسٌما ًﻀررل ٍﺸﻜ
ﻤﻤا ٍلﺤق ﺒه ﺨﺴارة فادﺤة ، ﺒؤن الﺒﻀاعة قد ردت إلٍهٌفاجىء ك ـد ذلـﺒع،دةـﺒرد العروض الﺠدٍجر الﺘا
وﺒالرؼم ، )48(عة المردودةﺒالإﻀافة إلى ﺘﻜدس الﺒﻀا، العروض الﺠدٍدةل ﺒﺴﺒب ﺘفوٍت الفرﺼة علٍه ﺒقﺒو
أﻨه لا ا ًى وﺠود فﺘرة ٍﺴﺘطٍع ﺨلالها الﻤﺴﺘهلك ﻤعاٍﻨة الﺒﻀاعة والﺘفﻜٍر ﺒﺸؤﻨها علﻤـﻤن الأولفإنه ﻤن ذلك 
ل أن لا ﺘطوضل ٍف" الﺒاﺌع"رلﻤﺼلﺤة الطرؾ اَﺨمراعاةولﻜن ، ﺘﺴلم الﺒﻀاعةل امﺒذلك قﺒـٍﺴﺘطٍع القٍ
ادلات والﺘﺠارة ـاﻨون الﻤﺒـقة، فمدة عشرة أٌام مناسبة لكلا الطرفٌن وذلك كما ورد فً مشروع ذه الفﺘرـه
الهم وﻤﻤاطلﺘهم فً ـﺘهلﻜٍن وإهﻤـﻤن عدم ﻤﺒالاة ﺒعض الﻤﺴا ًﺨوفم، 3002لسنة الفلﺴطٍﻨً ونٌة الإلﻜﺘر
ٍرﺠﺌوا ذلك إلىآﺨر أٍام الﻤهلة الﻤﺴﻤوﺤة ﻤﻤا قد  ٍلﺤق الﻀررﺒالﺘاﺠر العرﺒً بحٌثإرﺠاع الﺒﻀاعة 
. ر الإﻨﺘرﻨتـأو ﻤﺴوق الﺴلعة عﺒالبائع ٍقوم ﻤقام كان ا فً ﺤالة ﹰوالفلﺴطٍﻨً ﺘﺤدٍد
المطلب الرابع 
اختلاف صيغ الإيجاب والقبول الإلكتروني 
سوؾ نتناول هذا المطلب من حٌث التوافق على المسائل الجوهرٌة، وعدم تطابق صٌػ الإٌجاب والقبول 
: الإلكترونً وذلك على النحو اَتً
الفرع الأول 
التوافق على المسائل الجوهرية 
من  )48(إذا كان الأصل أنه ٌجب لكً ٌبرم العقد أن ٌكون القبول مطابقا ًللإٌجاب، وذلك وفقا ًلنص المادة 
القانون المدنً الفلسطٌنً، وهذا ما ٌعنً أن الاتفاق على بعض شروط العقد لا تكفً من حٌث الأصل 
لإتمام التعاقد بل ٌجب أن ٌتم الاتفاق على جمٌع مسائل وشروط العقد، ولكن استثناء من ذلك قرر القانون 
المدنً الفلسطٌنً أن الاتفاق على الشروط الجوهرٌة تكفً لانعقاد العقد حتى لو وجدت مسائل تفصٌلٌة 
).  58(تركت دون اتفاق علٌها ما لم ٌتفق الطرفان على خلاؾ ذلك 
أن ٌتم الاتفاق على جمٌع المسائل : مما سبق ٌتضح أنه ٌلزم لإعمال حكم هذه المادة توافر ثلاثة شروط هً
والشروط الجوهرٌة فً العقد، وأن ٌحتفظ الطرفان بمسائل تفصٌلٌة ٌإجلان الاتفاق علٌها فٌما بعد، وألا 
). 68(ٌكون انعقاد العقد معلقا ًعلى هذه المسائل المإجلة بٌنهما
وتإدي التفرقة بٌن المسائل الجوهرٌة والمسائل الثانوٌة دورا ًمهما ًفً مرحلة إبرام العقد، إذ عند الاتفاق 
تمثل المسائل الجوهرٌة المقومات التً لابد من وجودها لقٌام العقد فتختلؾ أي مسؤلة منها ٌحول دون 
                                                                                                                                                                                           
 . 6002 ماٌو 02من الجرٌدة الرسمٌة فً تارٌخ  )02(، نشر هذا القانون فً العدد )76(قانون حماٌة المستهلك المصري رقم - 38
، الطبعة )القانون الواجب التطبٌق-المنازعات العقدٌة وؼٌر العقدٌة– العقود الإلكترونٌة (محمد إبراهٌم أبو الهٌجا، عقود التجارة الإلكترونٌة . د- 48
 .05، ص5002الأولً، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، 
إذا اتفق الطرفان على جمٌع المسائل الجوهرٌة فً العقد واحتفظا بمسائل تفصٌلٌة ٌتفقان " من القانون المدنً الفلسطٌنً على أنه  )58(نصت المادة - 58
علٌها فٌما بعد، ولم ٌشترطا أن العقد لا ٌنعقد عند عدم الاتفاق علٌها، عد العقد قد انعقد، وإذا قام خلاؾ على المسائل التً لم ٌتم الاتفاق علٌها، فان 
 ".المحكمة تقضً فٌها طبقا ًلطبٌعة المعاملة وأحكام هذا القانون
.  721، بند رقم 4991حسام الدٌن الأهوانى، النظرٌة العامة للإلتزام، الجزء الأول، مصادر الموجبات، بٌروت . د- 68
مٌلاده، فلا ٌرتب اَثار المقصودة، وٌجد الأطراؾ أنفسهم فً إطار علاقة قانونٌة لم تكتمل ولا تعد فً 
).  78(نظر القانون عقداً 
وٌقصد بالمسائل الجوهرٌة فً العقد أركان العقد وشروطه التً ٌرى المتعاقدان وجوب الاتفاق علٌها والتً 
ما كان لٌتم العقد الموعود به بدونها، كما ٌعتبر من المسائل الجوهرٌة التً ٌجب توافرها لانعقاد العقد 
الأركان الثلاثة اللازمة لقٌامه وهً التراضً والمحل والسبب، ولذلك لا ٌعتبر العرض الصادر عبر شبكة 
الانترنت من شخص َخر بإبرام عقد من العقود إٌجابا ًبالتعاقد ما لم ٌتضمن تحدٌد المسائل الجوهرٌة، فإذا 
لم ٌتضمن هذا العرض الإلكترونً تحدٌد طبٌعة العقد وشروطه الجوهرٌة وأركانه الثلاثة فإنه ٌعد مجرد 
). 88(دعوة إلى التفاوض ٌختلؾ حكمها عن حكم الإٌجاب بالتعاقد
:  أما المسائل القانونٌة فٌمكن التمٌٌز بٌنها وبٌن المسائل الجوهرٌة عن طرٌق معٌارٌن
المعٌار الموضوعً، والمعٌار الشخصً، وٌقصد بالمعٌار الموضوعً ضرورة توافر الاتفاق على 
الأركان الثلاثة اللازمة قانونا ًلانعقاد العقد وهً التراضً والمحل والسبب، بالإضافة إلى الأركان 
، بٌنما )98(المحدودة لكل عقد من العقود المسماة، والتً تحدد ماهٌة العقد وتمٌزه عن ؼٌره من العقود 
المعٌار الشخصً الذي ٌفرق بٌن المسائل الجوهرٌة والثانوٌة فهو الإرادة المشتركة للمتعاقدٌن، والتً ٌتم 
وبناًء . )09(الكشؾ عنها بجمٌع الطرق ومنها المعاملات السابقة وكذلك الظروؾ المحٌطة بإبرام العقد 
على ذلك فإن عرض الأطراؾ لعناصر العقد الجوهرٌة فقط دون بٌان المسائل التفصٌلٌة فإنه ٌعتبر إٌجابا ً
حتى ولو لم ٌتضمن كافة شروط هذا العقد، ومن ثم فإن العقد ٌتم وٌكون الرجوع فً شؤن المسائل الثانوٌة 
للعرؾ والقواعد التشرٌعٌة المكملة المنصوص علٌها فً التنظٌم القانونً الخاص بالعقد إن كان من العقود 
المسماة وللقواعد المنظمة للنظرٌة العامة للالتزام إن كان من العقود ؼٌر المسماة، ومن ثم فإن إبرام العقد 
الإلكترونً ٌتطلب الاتفاق على المسائل الجوهرٌة فقط دون المسائل التفصٌلٌة، ما لم ٌوجد نص أو اتفاق 
. مخالؾ
وتحدٌد العناصر الجوهرٌة للعقد ٌختلؾ بحسب ما إذا كان العقد من العقود المسماة أم الؽٌر مسماة، 
فبالنسبة للعقود المسماة فإن العناصر الجوهرٌة ٌتم استخلاصها من القواعد العامة والتنظٌم التشرٌعً للعقد 
ومن الظروؾ التً تحٌط بإبرامه، أما بالنسبة للعقود ؼٌر المسماة فإن تحدٌد العناصر الجوهرٌة ٌترك 
للسلطة التقدٌرٌة للقاضً، فإذا تبٌن له حدوث اتفاق بشؤن هذه العناصر فً العلاقة التً ٌفحصها، فإنه 
ٌصدر حكمه مثبتا ًانعقاد العقد وهذا الحكم ٌكون كاشفا ًعن وجوده ولٌس منشئا ًله، ذلك أن القاضً فً 
تحدٌده للعناصر الجوهرٌة فً العقد إنما ٌتحرى الإرادة المشتركة للمتعاقدٌن للوقوؾ على حقٌقة الؽرض 
اللذان ٌرٌدانه، فهذا التحدٌد لٌس تحكمٌا ًوإنما ٌستخلصه القاضً من المفاوضات والخطابات المتبادلة، 
، وطبٌعة التعامل والعرؾ الجاري )19(ومشروعات الاتفاقٌات الؽٌر ملزمة واتفاقٌات المبادئ وؼٌرها
ومتطلبات العدالة، فبعد دراسة هذه الرسائل والمستندات وإعطائها التكٌٌؾ القانونً السلٌم ٌقرر القاضً ما 
إذا كان هناك عقد قد انعقد أم لا، وقٌام القاضً باستكمال العقد لا ٌعد متصورا ًإلا إذا كان قد انتهى إلى 
                                                          
 . 7، ص1002صالح ناصر العتٌبى، دور الشروط الجوهرٌة والثانوٌة فً العلاقة العقدٌة، رسالة دكتوراه، حقوق عٌن شمس، . د- 78
.  101محمد أمٌن الرومً، التعاقد الإلكترونً عبر الانترنت، مرجع سابق، ص- 88
. 972خالد ممدوح إبراهٌم، إبرام العقد الإلكترونً، مرجع سابق، ص. د- 98
. 972خالد ممدوح إبراهٌم، إبرام العقد الإلكترونً، مرجع سابق، ص. د-  09
.   51، ص0002ٌاسر أحمد كامل الصٌرفً، دور القاضً فً تكوٌن العقد، دار النهضة العربٌة، . د- 19
اعتبار أن العقد قد أبرم، لأنه إذا لم ٌكن قد انعقد فلا ٌوجد أي مبرر لتدخله، فالمتعاقدٌن ما زالا فً مرحلة 
).  29(التفاوض
الفرع الثاني 
عدم تطابق صيغ الإيجاب والقبول الإلكتروني 
لا ٌبرم التعاقد الإلكترونً فقط عبر صفحات الوٌب، بل ٌتم كذلك عبر البرٌد الإلكترونً وفً هذه الحالة 
الأخٌرة قد تثور مشكلة عدم تطابق الإٌجاب والقبول، أو بمعنً أخر اختلاؾ صٌػ التعاقد الإلكترونً، 
حٌث ٌقوم التاجر مثلا ًبإرسال رسالة عبر البرٌد الإلكترونً تتضمن إٌجابا ًوٌشٌر فً هذه الرسالة إلى أنه 
ملحق بها مرفقات وهذه المرفقات عبارة عن صٌؽة معدة سلفا ًلشروط وبنود التعاقد فٌقوم الطرؾ الموجب 
إلٌه بقبول هذا العرض وٌرسل رسالة إلكترونٌة بالموافقة على الإٌجاب ولكن وفق شروطه هو الملحقة 
برسالته، والمعدة سلفا ًأٌضا،ً والتً قد ٌكون بها شروط وبنود ومصطلحات تختلؾ عن شروط الصٌؽة 
). 39(المرسلة من الموجب
وتظهر هذه المشكلة أٌضا ًبوضوح فً حالة التعاقد بواسطة العقود النموذجٌة المعدة سلفا ًالموضوعة على 
مواقع الوٌب، وبصفة خاصة بٌن منشؤة تجارٌة وأخرى، حٌث ٌتعذر إدخال تعدٌل على العرض المقدم من 
كل متعاقد، فنجد أن كل منشؤة تقرر القبول وفق الشروط المبٌنة فً ملحق الرسالة الإلكترونٌة، أن تشترط 
إحدى المنشآت الإحالة بشؤن بنود العقد إلى أحد العقود النمطٌة الدولٌة مثال ذلك أن ٌشترط الطرؾ الأول 
فً حالة تصدٌر معدات وماكٌنات الإحالة بشؤن بنود العقد النموذجً لتصدٌر المصانع واَلات الصادر 
م، فٌقبل الطرؾ اَخر، ولكن ٌشترط الإحالة إلى العقد 7591عن اللجنة الاقتصادٌة الأوربٌة عام 
م وفً هذه 8691النموذجً الصادر عن مجلس المساعدات الاقتصادٌة المتبادلة لدول أوربا الشرقٌة عام 
الحالة ٌثور التساإل هل ٌكون العقد الإلكترونً قد أبرم بٌن الطرفٌن أم أن القبول الذي ٌحتوي على شروط 
مؽاٌرة لشروط الإٌجاب ٌعتبر إٌجابا ًمضاداً؟ وسبب هذه المشكلة أنه ؼالبا ًلا ٌهتم الطرفان بملحقات 
الرسالة الإلكترونٌة، ومن ثم لا ٌقوم القابل أو الموجب بقراءة ما تتضمنه من شروط وبنود للتعاقد، أو أن 
ٌنكر أحد الطرفٌن حجٌة ملحقات الرسالة على أساس أن العبرة بالرسالة الإلكترونٌة الأصلٌة فقط، ولحل 
هذه المشكلة ٌقوم الموجب التاجر ؼالبا ًببٌان أن على القابل أن ٌوافق على شروط التعاقد وفق الصٌؽة 
ولقد وضع القانون .)49(المعدة سلفا ًوالملحقة بالرسالة الإلكترونٌة والمتضمنة الإٌجاب أو رفضها بحالتها 
حٌث نصت على  )59(النموذجً للتجارة الإلكترونٌة حلا ًلتلك المشكلة بإضافة نص المادة الخامسة
الاعتراؾ القانونً بالمعلومات التً ترد فً ملحق رسالة البٌانات الإلكترونٌة والمشار إلٌها فً الرسالة 
.  الأصلٌة
                                                          
. 51ٌاسر أحمد كامل الصٌرفً، دور القاضً فً تكوٌن العقد، مرجع سابق، ص. د- 29
رامً علوان، التعبٌر عن الإرادة عن طرٌق الانترنت وإثبات التعاقد الإلكترونً، مجلة الحقوق جامعة الكوٌت، السنة السادسة والعشرون، العدد . د- 39
. 252، ص2002الرابع، دٌسمبر 
.  252رامً علوان، التعبٌر عن الإرادة عن طرٌق الانترنت وإثبات التعاقد الإلكترونً، مرجع سابق، ص. د- 49
لا ٌنكر "  على أنه 8991 والتً أضٌفت واعتمدت فً ٌونٌة 6991نصت المادة الخامسة من القانون النموذجً للتجارة الإلكترونٌة الصادر عام - 59
المفعول القانونً للمعلومات أو صحتها أو قابلٌتها للتنفٌذ لمجرد أنها لا ترد فً رسالة البٌانات التً تفٌد بؤنها تنشىء ذلك المفعول القانونً، بل هً 
". مشار إلٌها مجرد إشارة فً رسالة البٌانات
 .0002قانون الأونسترال النموذجً بشؤن التجارة الإلكترونٌة مع دلٌل التشرٌع، مطبوعات الأمم المتحدة، 
ولكن نري بؤن العبرة فً تحدٌد إبرام العقد الإلكترونً من عدمه هو بالنظر إلى ما ٌحتوٌه ملحق الرسالة 
من شروط وبنود، فإذا كانت الشروط ثانوٌة كشرط مكان التسلٌم أو طرٌقة السداد أبرم العقد، مالم ٌتضح 
أن المتعاقدٌن قد اشترطا بؤن العقد لا ٌنعقد إلا بالاتفاق على المسائل الثانوٌة، كاشتراط الدفع عبر بطاقات 
الائتمان أو بواسطة النقود الإلكترونٌة، فعندما ترتفع المسائل الثانوٌة إلى مرتبة المسائل الجوهرٌة 
باعتبارها أساسا ًلإبرام العقد، الأمر الذي ٌعنً أنه إذا كانت المسائل التفصٌلٌة والموجودة بملحق الرسالة 
الإلكترونٌة لم ٌتعرض لها الطرفان، سواء عن عمد أو إهمال أو تقصٌر، واقتصر فقط على مناقشة 
المسائل الجوهرٌة وتراضٌا بشؤنها فإنه العقد ٌعتبر قد أبرم إعمالا ًللقواعد العامة المكملة عملا ًبنصوص 
القانون المدنً، أما إذا كانت الشروط جوهرٌة فإن العقد لا ٌبرم وٌعتبر القبول الصادر هو بمثابة إٌجاب 
.  جدٌد موجه إلى الموجب ٌلزمه القبول لإبرام العقد
 
 الخاتمة
إن استعمال الانترنت فً مختلؾ المجالات فً تزاٌد مستمر وخاصة فً المجال الاقتصادي والتجاري 
كإبرام العقود على مختلؾ السلع والاحتٌاجات، لذا تطرقنا فً هذه الدراسة للإٌجاب والقبول الإلكترونً 
الذٌن ٌعتبران من أهم الموضوعات الحدٌثة، وركزنا على أوجه الخصوصٌة التً ٌثٌرها كلا ًمنهما، 
كاستجابة لمواكبة التطورات فً مجال تقنٌة المعلومات، والاتصالات تستند فً وجودها إلى ما تثٌره 
الوسٌلة المبرم عبرها، ومن خلال هذه الدراسة حاولنا أن نبٌن مدي انطباق القواعد التقلٌدٌة للإٌجاب 
والقبول على العقد الإلكترونً، كما حاولنا أن نوضح القواعد الخاصة بالمعاملات الالكترونٌة واللازمة 
 . لتكمله القواعد العامة إن لم تكن كافٌة لحل أي إشكال قانونً متعلق بالإٌجاب والقبول الإلكترونً
وبعد الانتهاء من دراسة موضوع البحث تم التوصل إلى العدٌد من النتائج والتوصٌات وذلك على النحو 
 : التالً
 : النتائج:  ولااً 
 الﺒﺤث ـلﻤﺤنٌة ﺒه فً قواﻨٍن الﻤعاﻤلات الإلﻜﺘروتعرٌؾ خاص ٍوﺠد للإٍﺠاب الإلﻜﺘروﻨً لا-1
 وٍﻤﻜن ،الﻤﺴﺘﺨدﻤة للﺘعﺒٍرعﻨهالإلكترونٌة ٍلة ـً الوﺴـدي إلا فـفهولاٍﺨﺘلؾ فً ﻤﻀﻤوﻨه عنالإٍﺠاب الﺘقلٍ
والإٍﺠاب المواقع،  ﺒالﻨﺴﺒة لﺸﺒﻜة لوعلٍه الﺤاـهكماأن ٍﺼﻨؾ الإٍﺠاب عﺒرالإﻨﺘرﻨت ﺒالإٍﺠاب العام 
 .المرئٌةد الإلﻜﺘروﻨً والﻤﺤادﺜة ﻤع الﻤﺸاهدة ـرالﺒرٍـ عﺒلاـوالﺤـهكما الﺨاص 
د الإلﻜﺘروﻨً ﺒﺸرط ـًالعقـه فـعن إٍﺠاﺒالعدول  وٍﻤﻜن للﻤوﺠب ،فًالإٍﺠاب عدم قوﺘه الﻤلزﻤةل الأﺼ-2
صراحة أو  اقﺘراﻨه ﺒﻤدة ﻤﺤددة لﺤا كذلك ، الإٍﺠاب إلى الﻤوﺠب إلٍهل وﺼول قﺒلإعلان رؼﺒﺘه فًالعدو
 .ضمناً 
 
 
 : التوصيات: ثانيااً 
إٌراد تعرٌؾ محدد لكل من الإٌجاب والقبول الإلكترونً فً مشروع قانون المبادلات والتجارة -1
 .الإلكترونٌة الفلسطٌنً
ﺘﻨظٍم و. ارة الإلﻜﺘروﻨٍةـﺘﺤدﺜات الﺘﺠـﻤﺴلمواكبة ث ـ الﺒﺤـل ﺘعدٍلات علىالﺘﺸرٍعات الﻤدﻨٍة ﻤﺤلإدﺨا-2
 . الإلﻜﺘروﻨًلاب والقﺒوـ الإٍﺠلالﺘﺠارٍة لٍﺸﻤالمعاملات العقد الإلﻜﺘروﻨً فً قواع دﺨاﺼة فً قواﻨٍن 
لع والﻤﻨﺘﺠات ـالﺴل الﺒﺤث ٍعالج ﺤالة إرﺴالﻤﺤونٌة إٍراد ﻨص فً قواﻨٍن وﻤﺸارٍع القواﻨٍن الإلﻜﺘر-3
علىؼرارالﺘﺸرٍعات دعوة للتفاوض أم ا ـة إٍﺠاﺒـهذه الﺤالكانت إلىالﻤﺴﺘهلك دون طلﺒها وﺘوﻀٍح ﻤا إذا 
 . الؽربٌة
اﻨون ـﺤﻤاٍة الﻤﺴﺘهلك فً الﺘعاقد الإلﻜﺘروﻨً وﺨاﺼة عﺒرالإﻨﺘرﻨت فً ﻤﺸروع قعلى الﻨصضرورة -4
 . والتجارة الإلكترونٌة الفلسطٌنًالﻤﺒادلات الإلﻜﺘروﻨٍة 
الإلكترونٌة وأسالٌب ارة ـة الﺘﺠـع طﺒٍعـى ﻤـاٍﺘﻤاﺸـ العرﺒٍة ﺒﺘعدٍلها ﺒﻤلﺘهٍﺌة الأطرالﺘﺸرٍعٍة  فًالدو-5
 . ﺘﻜوٍنالعقود الإلﻜﺘروﻨٍة
ﺼٍاؼة الﻤواد أثناء  وﺒﺨاﺼة الإﻨﺘرﻨت ل الاﺘﺼالالاﺴﺘعاﻨة ﺒالﻜوادرالفﻨٍة الﻤﺘﺨﺼﺼة ﺒﺘﻜﻨولوﺠٍا وﺴاﺌ-6
 . القاﻨوﻨٍة الﻤﺘعلقة ﺒالﺘﺠارة الإلﻜﺘروﻨٍة
ﻤع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونٌة،دعوة الﻤﺸرع الفلﺴطٍﻨً للإﺴراع فًالﻤﺼادقة علىﻤﺸروع -7
 .ةـللﺘطورات الﺘﻜﻨولوﺠٍة الﺤاﺼلة على العقود الإلﻜﺘروﻨٍمواكبا ًلٍﻜون للقانون المدنً ﻀرورة ﺘطوٍره 
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